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 ملخص
نور الهدى تيكد فولو فنجونج مدرسة المتوسطة بال اللغة العربية تعليم مشكلة
 م2018/2018للعام الدراسي  تنجاموس
 فوترا سيتيا أوتما
 لم رسرر   لمتطسررو   ررطر  في  لعءبيرر   للغرر  تعلرر  عمليرر  لاكتشرر   بهرر    لبحرر  هرر   إجررء   تم
  يتعلر في للمشر ك   لحلرط  ومعءفر  ،هر في  لعءبير   للغر  تعلر  مشر ك  ومعءفر   له ى تيك  فطلط فنجط ج
 .ب لم رس   لمتطسو   طر  له ى تيك  فطلط فنجط ج  لعءبي   للغ 
 لم رسرررر    برررطل لبحرررر   هرررر   مطضررررط  كرررر  و .  ررررطعث بحيرررر  و ررر   بحرررر  مرررر   لبحرررر  هررر  
  لب حرر  تسررتم   لبحرر   لهرر    لبي  رر   جمرر  طررء وأمرر  .  لمتطسررو   ررطر  لهرر ى تيكرر  فطلررط فنجررط ج
 وعرررء تخ ررريل  لبي  ررر    مررر   لمسرررتم م   لبي  ررر   تحليررر  يشرررم و . و لتطثيررر  و لمق بلررر   لملاحظررر  تقنيررر  
 .تحقي  لو   لبي    
 لا لم رس   لمتطسو   طر  لهر ى تيكر   في  لعءبي   للغ  تعل  توبي  في  لبح   ت ئج أظهء و 
 إعور   طءير  عر   ي لتعلر تقيري  يرت .  للغطير  ب لمهر ر    بر لول تزوي  به    لتقلي ي   لوء  تستم   تز  
  ل ر سرث  ل صر  و متح  ر     لسرن  منتصر  و متح  ر    لجم عير ،  لط جبر   وإعور    لمنزلي ،  لط جب  
 . لنه ئث
  لوءيقرر  ز لرر  مرر  أوًلا، ، لم رسرر   لمتطسررو   ررطر  لهرر ى تيكرر  في  لعءبيرر   للغرر  تعلرر  مشرر ك و 
  لمعلمرررن مرر   لمسررتم م   لأسرر لي  في  لاختلافرر   و قررر   لتقلي يرر ، أسرر لي ب في تعليمهرر   لمسررتم م 
  ل صر  إتقر   و قر   لأسر لي ، يعء  ع لم   لمعل  ث  ي ،ً ، ي لتعل وأه     لأس لي  بن  لتط ف  وع  
  برر لول معءفرر  و قرر   لررتعل  في  برر لول لرر ى و لاهتمرر    لرر و ف  قلرر  ث لثًرر ، ،للمعلرر   لمرر    إتقرر   وضررع 
 . لعءبي  ب للغ 
 اتيح: مشكلة التعليم،الطلبة ،اللغة العربية.الكلمات المف
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 السيرة الذاتية
إخووان من الأول بنن ىو الاو م.  4119 يونيومن  28 تيكد في فوتر سيتيا أوتاماولد 
 إيفي إريانتي. و الأم ىيلمي غوناوان من الأب
تنجووامو    تيكوود9 درسوول ادبنتدا يوول اةكوميوولفي الم وقووص يووبيانو الباحوو  لقوود ّر  
الباحوووو  ّراسووووتو إ   وايوووو ثم   يلاّيوووول م 6228ّراسووووتو س ال وووونل  صنتهوووواو  1119سوووونل 
 وايو ثم   .م 1228ّراسوتو س ال ونل  صنتهواو   فولو فنجوون    اةكوميل المدرسل المتواسطل
امعوول راّيوون بج التحوو  و بنعوود كلوو م. 4928 معهوود ّار ال وولام  ونتووورالباحوو  ّراسووتو إ  
 بنيوول س ق وو م. و أخووا الباحوو   ليوول التً   4928لانبوووفى س ال وونل  ادسوولاميل اةكوميوول إنتووان
 بون  إ  اآنن.ندار لمو سكن في بن .حتى ىاه ال نل اللغل العربنيل تعلي 
 
  و
 كلمة شكر وتقدير 
الحمددلله ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  
اينبي الأاي خدنً الأيدل ن  داللهيل وبنانندل  مدللهن ردلله  خن ندل ادإ  امدلت سلا يد   ا  د  ن 
  وبا  آيو و صحل،و ا ل،اح ايظ  .   
باد   اح د  ي زاد  ياشدنو  اياين دلي  ايلاماد  طدنمل ادإ  هكدل  وعده ىدلو،لللهن  
في ستمدل  و  لمند ي ن  ا،نندلله ،للجلالد  ا  د اا   الحك ااد في طدلن  ايي،اد     اساينكدليد  د  
    لي ااادد  ويددلاي  ناددإ ايخددناإ عددلبللهةالم بادد  ب ددل اينلبدد  ايلامادد اين ددلي   ىددله
في  دنال  رددلله  ،دنليغ الااتددنل ن و زادددل ايلنفل  سلا كل اإ و هنين وبامدنين و خدل ،ادللهم 
ايددددددللهكت   الحددددددل  الأ ددددددتل   ددددددللدةو خددددددإ ،ددددددلي  سلا ن  ايلامادددددد اين ددددددلي   هسنجددددددلز ىددددددل
 ن ي .ا  لم،نللهالحك اا  لال  ا د اا  الج  ئاس نالمل عتنً نمن  ملله.ا 
 ن المل عدددتنًنددديل م داود، كمدددل  ردددلله  لدددليإ ايشدددكن وايت دددللهان سلا ايعدددالله ايدددللهكت  
بتى   دتعاه ستمدل  ىدله لس طدلده لي  و  اهل دبحعدإ ه للهايدلم  ،دل   هد الأو للمشدن ك
 اإ اا بعإ ايث اب واينبلا .    لفاهن ايندلي  ايلاما 
دكت  ايدللهو   ادنً ايدللهاإن ايعدالله و ردلله  كدلي  يزادل ايشدكن والابديا  وايت دللهان سلا 
بددتى   ددتعاه  س طددلده لي  و  اهلودوبحعددإ ه ،ددل   هدلله لمللمشددن ايثدل  ايددك المل عدتنً
   .   بعإ ايث اب واينبلا اإ اا  لن فاهايندلي  ايلاما ه ستمل  ىل
  و
لي اددلله ايلدد   في اعددنً   رددلله  يزاددل ايشددكن سلا كددل اددإ اددلله  وفي اينهلادد  اعددن      
 . طكنىل جمالل ًو تمنى اإ اا بز و ل    يجلل  ي  في ا ازاإ بعنل لن ايلاما 
  
 1901  غععس 19ن ي  ،نللها  لم
 اينلب 
 
 داتال  وتملف ونا 
       .1990109919 ا لله رل اي
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
سمةي  الهولنديةة اللغةفي   مصطلح نفس هيو  الإندونيسية، باللغة ،"asahaB "
 باللغةةة" hcraps" الفرنسةةية، باللغةةة "eugnal" الإمذليزيةةة، باللغةةة "egnaugnal" ،"laat"
" اللغةةةةةةةةةة"و السنسةةةةةةةةة ري ية باللغةةةةةةةةةة "asahb" اليابانيةةةةةةةةةة، باللغةةةةةةةةةة "ogukok" الألمانيةةةةةةةةةة،
 لل عبةَ مةةةالأ عةع هن ةات الةي اللغةةة صةوت هةةي جةٍ ابة  وصةف ا الةي اللغةةةو 1.بالعربيةة
 2.هدف ا ه 
اللغةةةة. إتقةةان  هلةةة بةةةُ البوةةر واهيةةةوان هةةو ال فةةةا ة البوةةرية  الرئيسةةي الفةةر 
 بحية . اللغةة باسة ادام الةبع  بعضة   مة  وال فاهة  وال واصة  ال ف ةَيم ة  البوةر 
 3حيوان الناطق. اللغة م  البور قدرة يقال أن يم  
 فيوأمةةةةةا . وةةةةةة لةبم تعةةةةةٍ الةةةةةي الإمذليزيةةةةةة، اللغةةةةةةة مةةةةة  يوةةةةة ق scitamelborP
 الموةة لةو  4. تة لم موةا   هلة   تسةب  الةى بالأشةيا  تعةٍ الإندونيسةي، القةاموس
 أقصة  تقيةق أجة  مة  م وقة ،و  الواقة  بةُ الفجةوة، أي لةهت أن  تة الةي هقبة هي
 .الن ائج م  قدر
                                                          
1
 aviD :atrajaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP aideM nad igolodoteM magaR ,ahuN nilU 
 06 .mlh ,)2016 ,sserP
2
  ,2016 ,sreP ilawajaR TP :atrakaJ( ,fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nannahluZ 
 6 .mlh
3
  21 المرج  ، ص.نفس  
2
 naluB :atrakaJ( aisenodnI asahaB raseB sumaK,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD 
 276 .mlh ,)6116 ,gnatniB
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 الخصةةةائ  مةةة  م نوهةةةة مجموهةةةةلهةةةا   العربيةةةة اللغةةةة  يتعلةةة سةةةبق أن مدةةةا هرفنةةةا
 ،تواج  ةا الةي الموةا   لةدي ا يةزال لاو  العربيةة، غةَل المج معةات بةُ ل علم ةا والةدواف 
  يتعلةة في هةةا ة تنوةة  الةةي الموةةا  و .  السةة لة لإتقانةةه لغةةةال ليسةة  العربيةةة اللغةةة لأن
 ،ومن االلغويةةغةَ و  اللغويةة الموةا  هةي  قسةمُ، إلى تنقسة  العربيةة لغَ العربية اللغة
 هةةةي اللغويةةةة غةةةَ الجوانةةة  أهةةة  أن. وال  ابةةةة الجملةةةة وبنيةةةة والمفةةةر ات الصةةةوت نظةةةام
 غةَ والمج معةات للأشةااص والثقافيةة الاج ماهية بالاخ لافات ت علق الي المو لات
 5.العربية
 القةةةر ن، ف ةةة  هةةةي العربيةةةة اللغةةةة  يتعلةةة همليةةةة في بوةةةدة ت ةةة  ر الةةةي العناصةةةرو 
 اسة  دا  إلى بالإضةافة ، العلمةا   لاسةي يات   ب ا الي الفقها ال   و  اهدي ،و 
 ال  ة  لف ة  والسةلي النوةطة العربيةة اللغةة باسة ادام ال واصة  مة  ةبالطل ي م   أن
 الاتصةال م ةارات فةنن ،)9991( لباسة َان وفًقةا اللغةة، تعلة  مة  الغةر  أما. الدينية
 وال فسةةةَ والةةةدور المعةةةٌ ف ةةة  هةةةي تطويرهةةةا يةةة   الةةةي الما لفةةةة ال واصةةة  سةةةياقات في
 6.باللغة أنفس   ه  وال عبَ وال قيي 
 الأ ا  ل حقيةةق فرصةةةال لحصةةولل لهةةا حةق بال   يةةد المبةدأ حيةة  مة  ةلبةةأن ط
 لةةةدي   ةبةةةالطل أن الواقةةة ، في ول ةةة  مرضةةةية، قيمةةةة أو) الأ ةةةا يمي الأ ا ( الأ ةةةا يمي
 والمنةاهج والعةا ات الأسةرية والخلفيةة البدنيةة والقةدرات الف ريةة القةدرات في اخ لافات
 .وغ َه  الطلاب بُ للنظر ملف ة أحيان، و ال عل  في
                                                          
5
 AJAMER TP..gnudnaB ,bara asahab narajalebmep igolodotem ,nawamreH pecA 
 .110 .h ,AYRAKADSOR
6
 aisenodni-asahab-narajalebmep/narajalebmep-naraja/moc.sserplrow.asenodne//:ptth 
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 بعوامةة  ي ةة  ر الما لفةةة الدراسةةية المراحةة  في العربيةةة اللغةةة  يتعلةة في النجةةاح قلةةة
 وهي الأساسية، العوام  م  نوهان هناكإذاصورٍت  و ، ث َة
 مةة  الداخليةةة العوامةة  هةةو هنةةا تبنيةةه يةة   الةة ي للغةةة الأساسةةية العامةة الأول 
 تع ةةةع العربيةةةة اللغةةةة تعلةةة  أن يبةةةدو الوقةةة  هةةة ا وفي. نفسةةة ا العربيةةةة اللغويةةةات حيةةة 
 إلى يح اج البيان ه او . الأخرى الأجنبية اللغات تعل  م   اال علم هل  هل   صع ب
 .موقف  راهية اللغة العربية م يظ ر  الصعوبات ت ون أن خوية ،مراهة
  سةةةيا شةةةر  جنةةةوب في العربيةةةة اللغةةةة تةةةدريسأن  الصةةةوت، نظةةةام جانةةة  فيو 
 جانةة  في ذلةة ، ومةة . قةةرون منةة  قةةد بةةدأت، إندونيسةةيا في وخاصةةة ، هةةام بوةة  
 الاه مةةةام يةةةزال لا وال حةةةدث الاسةةة ما  في ال فةةةا ة ل حقيةةةق   سةةةاس الصةةةوت نظةةةام
 لإتقةةان الموج ةةة العربيةةة اللغةة  يتعلةة غةةر  فةةنن ،)67 :6791( لخاطة  وفًقةةا. أقة 
 أ ةع بو   اللغة جوهر ف   يع مد ثم ،فقط العربية ال    لغة لف  و  الم  وبة اللغة
 ترجمة. قواهد حفظ هل  ال عل  أنوطة تؤ د تدريس طريقة وهي. القواهد ترجمة هل 
 تصةةبح واسةة ، نطةةا  هلةة  الإندونيسةةية اللغةةة تع مةةدها المفةةر ات جانةة  فيو 
 هةةةد  زا   لمةةةا لأنةةةه سةةةنا،ً الأصةةةغر العربيةةةة اللغةةةة  يل علةةة للإندونيسةةةيُ إضةةةافية قيمةةةة
 هلة  الأسة   مة  أصةبح الإندونيسةية، الوطنيةة اللغات في المس ادمة العربية المفر ات
 نقةةة  فةةنن ذلةة ، ومةة . الةة ا رة في ووضةةع ا وف م ةةا المفةةر ات، تطةةوير الإندونيسةةيُ
 بةُ مة  مخ لفةة، موةا   يسةب  أن يم ة  العربيةة اللغةة إلى أجنبيةة لغةة مة  ال لمةات
  .لفظ ا ويبق  الأصلي الصوت م  نطق ا وتغيَ المعٌ، وت  يد أخرى، أمور
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 ةبةةالطل هلةة  يجةة  العربيةةة، النصةةوص قةةرا ة هنةةد الجملةةة، قواهةةد جانةة ومةة  
 هة او . صةحيح بوة   قرا تهةا هلة  قةا ري  سةي ونون الطريقةة بهة  و . أولا ً المعةٌ ف ة 
 القةةةرا ة ل يفيةةةة ف ةةة  تةةةوفَ الةةةي العربيةةةة اللغةةةة في هلةةة  النحةةةو معرفةةةة هةةة  ينفصةةة  لا
 الصحيحة وفقا هل  قواهد اللغة العربية.
وهة   إحةدى  اللاتينيةة، ال  ابةة هة  تماًمةا تخ لةف الةي العربية ال  ابة جوان و 
 ال  ابةة تبةدأ. إندونيسةيا مة  خاصةة ً العربيةة، غةَ العربيةة اللغةة ةبةطل لةدي معينةة هقبةة
 لا. اليمةةُ إلى اليسةةار مةة  العربيةةة ال  ابةةة تبةةدأ بينمةةا اليسةةار إلى اليمةةُ مةة  اللاتينيةةة
 واهةرو  صةغ َة، وأحةر   بة َة حةرو  ف ةي شة لُ، هلة  إلا لاتي أحةر  ت ةوي
 7.ونهاية همن صفو  ،بداي ه مخ لفة، مس قلة أش ال لها العربية
 مةة  لغويةةة غةةَ ناحيةةة مةة  خةةارجي مةة هوا هةةي  اللغةةة اللغةةة الخارجيةةة العوامةة 
 العوامةةة  .الوجةةةو ي الجانةة  مةةة  العربيةةة باللغةةةة للم علمةةُ تنوةةة  الةةي ال حةةةديات بةةُ
 وأسمةةا  المصةةطلحات تعبةة َات هةةي تنوةة  تم ةة  الةةي والموةة لة الثقافيةةة، - الاج ماهيةةة
 .ليف م ا س لة ليس  الإندونيسية غَ الأشيا 
 ال  ةة  اسةة ادام هامةة  فةةنن أهةةلا ، المةة  ورة الثقافيةةة - الاج ماهيةةة العوامة 
 الآن، حةى المعلة  بجانة  لةدور  نظةرًا لأنةه ،أية  ً ملًحا أمرًا يصبح  يال عل في المدرسية
 .ال عل  مذاح ل حديد  افية أ اة يصبح يزال لا فننه
 الةي اللغةةة بيئةة إلى الفعةةال اللغةةة  يتعلة يجلة  حية  الاج ماهيةة البيئةةة هوامة 
 بحيةةة  اللغةةةة، اسةةة ادام إلى طالةةة   ةةة  سيضةةةطر البيئةةةة، هةةة   مةةة و .  راسةةة  ا تةةةري
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 بيئةةة في ليسةةوا الةة ي  أولئةة  مةة  نسةةبًيا أسةةر  المسةة فا ة اللغةةة اسةة ادام تطةةوير ي ةةون
 هة  لل عبةَ مسة مر بو   لغة اس ادام هل  مع ا ًا س جعله البيئة لأن ذل و . اللغة
 8.قلبه وهد  نية
 الةةةةي والأخطةةةةا  الصةةةةعوبات ت ةةةةونو   ،يال علةةةة من جيةةةةة لعوامةةةة  بالنسةةةةبة أمةةةةا
 نوة د لأننةا مناسةبة غةَ طةر  اسة ادام هة  أيًضةا ناتة العربية باللغة ةبالطل يواج  ا
 هلةة  إندونيسةةيا في الإسةةلامية ال عليميةةة المؤسسةةات لةةدي  يال علةة همليةةة تقيةةق غالبًةةا
 في قوائةةةةد مةةةةن ج العربيةةةةة اللغةةةةة يسةةةة ادمون الةةةة ي  المعلمةةةةُ غالبيةةةةة الخصةةةةوص، وجةةةةه
 بةةالطب ، المصةةطلح هةة او ). المب ةةدئُ مسةة وى( الم وسةةطة ةبةةللطل العربيةةة اللغةةة تةةدريس
 أن المسةةة غرب مةةة  لةةةيس وبال ةةةا ،. العربيةةةة اللغةةةة تعلةةة  في لهةةة  صةةةعًبا انطباًهةةةا يعطةةةي
 . علم اب الصعبة لغةال هي العربية اللغة أن ةبالطل ونيفًض
بالمدرسةةةةةة  الأبةةةةةرز الموةةةةة لة تةةةةةدر ،السةةةةةابق المةةةةة  ورة القواهةةةةةد لىإة ضةةةةةافوبالإ
 وف ة  رؤيةة هةي القةرا ة. القةرا ة جانة  هي المطوسطة نور الهدى تي ا  فولو فنجونج
 لة ل . يلفةظ مةا ي  ة  وأ القلة  فيلسةان أو يععهةا الويععهةا ب ي  ة  مةا مح ويةات
 مح وياتهةةا وف ةة  في ةةا الم  وبةةة الرمةةوز هلةة  ال عةةر  وهمةةا ،معةةا  ةةارتُبم القةةرا ة ت ضةةم 
 9.)941: 9002 ، هزان أحمد(
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 لا مدةةا ، والصةةع المثةةابرة و ةة ل  وإخةةلاص ل عميةةق ج ةةو  بةة ل يجةة   ل ،لةة
 للغايةةة السةة   فمةة  لةة ل  ، حةةد أقصةة  إلى العربيةةة اللغةةة تةة ق  سةةو  أنهةةا فيةةه شةة 
 .العربية اللغة تس ادم الي الإسلام تعالي  وتعميق  راسة
 لةةةدى العقليةةةة الضةةةعف نقةةةا  أيًضةةةا الةةة عل  صةةةعوبات سةةةب  ي ةةةون أن يم ةةة 
 ال غلةة  يصةةع  والةةي) الخةةعة بسةةب  أو الةةولا ة مةة  ولةةدت الةةي تلةة  سةةوا ( ةبةةالطل
 اهمةةةاس ونقةةة  والةةة  ً  الاه مةةةام قلةةةة بسةةةب  أيًضةةةا أو المعةةةٍ الفةةةر  ِقبةةة  مةةة  هلي ةةةا
 و ةةةةةة ل . الةةةةةة عل  في الأساسةةةةةةية والعةةةةةةا ات اللغويةةةةةةة الم ةةةةةةارات إتقةةةةةةان وقلةةةةةةة وال عةةةةةة 
 .العربية باللغة ال عليمية الموا  توفَ في المعلمُ توصي  ال قا  في الصعوبات
 فاضةةلوس ، العربيةة اللغةةة مةا ة مةدرس مةة  أجرية  الةي المقةابلات إلى اسة نا ًا
-80-52 ب ةةاري  بالمدرسةةة المطوسةةطة نةةور الهةةدى تي ةةا  فولةةو فنجةةونج في صةةليحة
 العديةةد هنةةاك تةةزال لا العربيةةة اللغةةة تعلةة  في أنةةه معلومةةات هلةة  اهصةول تم ، 8102
 مفقةةو ة العربيةةة اللغةةة تةةزال لا اللغةةة بةة عل  الطةةلاب اه مةةام هةةدم بسةةب  العقبةةات مةة 
 هة  راضةُ غةَ الطةلاب مة  العديةد أن جانة  إلى ف م ةا، الصةع  مة  لأنةه للغايةة
 في العربيةة باللغةة  روًسةا أبةًدا ي لقةوا لم بة نه  ةبةالطل بعة  إقةرار وهناك العربية الدروس
 01.الاب دائية المدارس
 اللغة تدريس هملية أن وفي المدرسة المطوسطة نور الهدى تي ا  فولو فنجونج
. مرةو  العلةوم ناحيةة ومة  ال علةي  مجةال في خاصةة ، العقبةات م  العديد هناك العربية،
 ذلةة  في بمةا العربيةة، اللغةة تعلةة  في الطةلاب يواج  ةا الةي العقبةةات مة  العديةد هنةاك
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 العربيةة النصةوص ف   في الرئيسي المال رأس أن م  الرغ  هل  ، المفر ات إتقان هدم
 11.العربية اللغة وقواهد العربية المفر ات معرفة هو
 تعل  تسُ في الطلاب بع  يب له ال ي الج د ي مث  ، ذل  إلى بالإضافة
 في العربيةةة باللغةةة الم علقةةة وتلةة  العربيةةة اللغةةة   ةة  اسةة عارة طريةةق هةة  العربيةةة اللغةةة
 المفةر ات وإ ةرا  النحةو في الصةربية اللغةة هلةوم ل عميةق م ةام في للعم  المدرسية الم  بة
 تسةةة ي  هةةةو العربيةةةة اللغةةةة بةة عل  الطةةةلاب اه مةةام فةةةنن ، ذلةةة  إلى بالإضةةةافة. العربيةةةة
 .القر ن قرا ة في المعٌ وف  
 الطةلاب مة   ة  هة  ج ةد بة ل الضةروري مة  أهةلا ، المة  ورة الموا   م 
 المةةةؤلفُ فةةةنن السةةةب ، لهةةة ا. العربيةةةة اللغةةةة تعلةةة  موةةةا   هلةةة  ال غلةةة  في والمعلمةةةُ
موة لة تعلةي  اللغةة العربيةة بالمدرسةة الم وسةطة  " حةول البحةوث بةنجرا  جةًدا م  مةون
 "نور الهدى تي د فولو فنجونج تنجاموس
 تعّرف البحث .ب 
 :ال الية المو لات تديد يم   ،البح  الم  ورة الخلفية هل  بنا  ً
 .العربية اللغة  يب عل الم علمُ اه مام هدم .1
 .صعًبا أمرًا العربية للغة نظرته  ويع ع قوي حافز ة ليس له بالطل .2
 .العربية اللغة تعل  في صعوبة يجدون الم علمُ .3
 .مفقو ة العربية اللغة  يتعل هل  القدرة قيمة تزال لا .4
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 تحديد البحث  .ج 
 اللغة  يتعل مو لة هل  ه ا البح  الباح  يقصر ،البح  الم  ور تر يز هل  بنا  ً
 .المدرسة المطوسطة نور الهدى تي ا  فولو فنجونج في فقط العربية
 مشكلة البحث .د 
"ما  هي: البح  ي تي بمو لةإلى خلفية البح  السابق، فالباح  اس نا ا و 
ة المطوسطة نور الهدى تي ا فولو المدرسبة بللطل العربية اللغة  يتعل تود  الى مو لة
 فنجونج؟" 
 ومنافعه أهداف البحث .ه 
 أهدا البح  .1
المدرسةة المطوسةطة نةور للطلبةة ب العربيةة اللغةة الةى توةد  تعلةي  موة لةمعرفةة هة  
 .الهدى تي ا فولو فنجونج
 مناف  البح   .2
زيا ة معلومات والخةعات لةدي الباحة  والقةارئ هلة  تعلةي  اللغةة العربيةة بةُ  ) أ
 مدارس العامة.
أن ي ةةون مرجعةةا والمةةدخ  للمعلمةةُ اللغةةة العربيةةة ل ترقيةةة ال علةةي  و ال فةةا ة  ) ب
 ال عليمية للمعل  اللغة العربية بمدرسة العامة
 9
 
 الباب الثاني
 الإطار النظري
 لغة العربيةتعليم المشكلة  .أ 
 تعليمال مشكلة . مفهوم1
 مشككك     ككك " نفسككك   الدشككك    أو سككك   م أنهككك  ع ككك  تفسكككنً   يد ككك  الدشكك   
 مك  جيك ًً ا متةقك   كة ومك  ا ةاقك  بكنٌ ا فجكةة  ك  الدشك    آخر، بدعنى ح    يجب
 1.ا نت ئج أقص  برقيق أجل
"  citamelborp " و ك  ، الإلص يزيك  ا  غك  ا تي تشتق مك الدش       ا   م  و 
 أشكي    ك  أن الدشك    الإنًونيسك ، ا قك مةس في الدسك   . بينمك  أو الدشك    تعني
 أو عقب  ف    ذاته  ب  نسب  وأم . 2مش كل تسبب ح    ا تي يد   لا معنى ذات
 وا شك   ا ةاقك  بكنٌ الاخكتل  أخرى  ك  بعب رة والدش    أن بر   . يجب مش   
 .ا قصةى ا نت ئج  تحقيق جي ًً ا، ي ةن أن الدتةق 
 ك م  و   ا عربي  ا  غ  م  نش ت) الإش   ي ( الدش    أن بيسري وأم  عنً
 ب بسكككككك  ا بًايكككككك  في. "smelborp"الإلص يزيكككككك  ب   غكككككك و  الدشكككككك كل مشكككككك    و ع كككككك 
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 يككت  مكك  وبككنٌ فيكك  مرغككةب أو متةقكك   ككة مكك  ازدحكك   في الدشكك    تتمثككل أشكك  لذ ،
 .ب  ا شعةر أو ع ي  الحصة 
. نفسكك  " مشكك   " ك مكك  أن بر ي  كك  يد كك  أعككل  الدككذكةرة الآرا  بعكك  مكك و 
 فكةرًا الدشك لت ع  ا بحث يجب وب  ت لي. معنٌ مةقف    الدش    أن حنٌ في
 3.معين  ظروف استقرار دون يحة  وسةف ، جيً حل إيج د أجل م 
 الدع ك  بهك  يقكة  ا كتي ا تع يميك   لؤنشكة  لش ث ك  عم ي  و   ا تًريس، أو ا تع  
معجككك   الإصكككًار في. ا كككتع   أنشكككة  بركككًث بحيكككث ، معمككك ري تع يمككك  كنشككك  
 الأس سككي  ا   مكك  مكك  يكك ي ا ككتع   أن يقكك   ،) 32: 8112( ا رابكك  الإنًونيسككي 
 يريككً بحيكث ا تككًريس أو ا تكًريس طكر  أو الأفعكك   أو ا عم يك  يعكني لشك  ا تكًريس"
 لدسك عًة عم يك   يا تع ك أن) 611 :7112 بحكةدي  (يةضك  بينمك . ا كتع   ا ة ب 
 ، تككًريس لرككرد مك  أكثككر  كك   يا تع كك أنشككة  أن يبككًو. جيكك ًً ا ا ككتع   ع كك  ا ة بكك 
 بحيكككث ، أنشكككةت   وصكككقل وبرفيكككز   ا ة بككك  ا تمككك    تة يكككً لز و ككك  أيًضككك  و  ن ككك 
 .دين مي ي  أنشةت   تصب 
 ا نحكككة ع ككك  الدع ككك  بككك  يقكككة  تع يمككك  نشككك    كككة الأس سككك   يا تع ككك فككك ن  كككذا
 ب نشككة  ب  قيكك   معينكك  مككةاد بتككًريس يقةمككةن ا ككذي  ا ة بكك  يقككة  بحيككث الأمثككل،
 أنشكة  إنشك   في الدع ك  يبذ ك  ج كً  ة ا تع   ، آخر بدعنى. جيً بش ل تع يمي 
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 ا  غكككك  تع ككك  فكككك ن ، وب  تككك لي. الأ ككككًاف برقيككككق إلى تفضكككك  معينكككك  م ديكككك  تع يميكككك 
 يًرسكك   ا ككذي  ا ة بكك  يككتم   حككى الدع كك  بكك  يقككة  تع يمكك  نشكك    ككة الأجنبيكك 
 ع ككك  يسكك عً لشكك  ، جيكككً بشككك ل تع يميكك  ب نشككة  ا قيكك   مكك  معينككك  أجنبيككك  ب غكك 
 4.أجنبي   غ  تع    ًف برقيق
 التعليم المشاكل أنواع.  2
  يتع كفي  تةاج ك ن وسكتظلن تةاج ك ن مشك  ت ن  نك   ا نظري ، ا ن حي  م و 
 والدشكك    ا  غةيكك ، الدشكك    غ  بًكك  تسككم  ا ككتي ا  غةيكك  الدشكك   : وهمكك  ا عربيكك ، ا  غكك 
 .ا  غةي  غنً أو ا  غةي  غنً
 ا  غةي  مش    )أ 
 ا كتع   عم يك  في  بكا ة  يةاج  ك  ا كتي ا صكعةب ت  ك  ا  غةيك  مش   
 برًيكككً يد ككك . أجنبيككك  ك غككك  نفسككك   ا عربيككك  ا  غككك  خصككك ئ  بسكككبب
 ا نحكة ع ك  أمكةر،   ك  في ا  غةيك ، الدش لت أو ا  غةي  الدش لت
 :ا ت لي
 مش    الأصةات )1
 ع ك  أو ا صكةتي  ب لأنظمك  الدتع قك  الدشك كل  ك  أصكةات    مشك
  غكككككك  أصككككككةات مككككك  قريبكككككك  ا عربيكككككك  الأصككككككةات بعكككككك . الأصككككككةات
 مك . الدتع مكنٌ  غك  في يع دلذ  م      يس الآخر وا بع  الدتع منٌ
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 في يع دلذك  مك  لذك   كيس ا كتي الأصكةات أن يُعتقكً ، ا نظري  ا ن حي 
 مككك  لذككك  ا كككتي الأصكككةات مككك    ةكككلب صكككعةب  أكثكككر ت كككةن ا  غككك 
 م ثكككف مسكككبق تكككًريب تكككةفنً في الحكككل ي مككك  ،  كككذ  . يع دلذككك 
 5.لست ف   ل أو  ل أو ك م ت م  ا  ل  ع   وأمث  
 الدفردات )2
 قبككككككل مكككككك  واسكككككك  نةكككككك   ع كككككك  اعتم د كككككك  يككككككت  ا ككككككتي الدفككككككردات
 ا  غكك   ككتع   الإنًونيسكك    شككعب مضكك ف  قيمكك   كك  الإنًونيسككي 
 وأكثر أكثر لأن ، بس ة   ا عربي 
 ك ن ، الإنًونيسكي  ا ةطنيك  ا  غك  في الدسكتمًم  ا عربيك  الدفكردات
 ا ف ك  وإعةك   ، الدفكردات تةكةير الإنًونيسكينٌ ع ك  الأس ل م 
 مككك  ا   مككك ت تككك ري  فككك ن ، ذ ككك  ومككك . ا كككذاكرة في  تضكككمين  
 لست فك  مشك كل يسكبب أن يد   ا عربي  ب   غ  e الأجنبي  ا  غ ت
 :ذ   في بد 
 ك مك  مك  ت ي" لرتم " ك م  أن حيث ، الدعنى في ا تحة  
 أو الدشكك رك " لرتمكك " ك مكك  تعككني ،" ا عربيكك  ب   غكك  مشكك رك "
 .الجم ع  ا عمل أو الدش رك 
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 أو برك  ا   م  نعم  مثل الأص  ، ا صةت م   فظ  يتغنً  
 .ا  ح  
 ك مكك  ك مكك  مثككل ، الدعككنى يتغككنً و  كك  ا عبكك رة، إصككلح تم  
 تكةفر أن يد ك  ا كتي ا   مك ت ترتيكب يعكني مك  و كة ك مك  أو
 ا   م ت معنى ك م ت ا عربي  ا  غ  م  ي ي ، ا ف  
 قةاعً الجم   )3
. أولا ً معن  ك  ا ة بك  يف ك  أن يجكب ، ا عربيك  ا نصكةص قكرا ة عنً
. صككحي  بشكك ل نةق كك  ع كك  قكك درة ت ككةن سككةف ا ةريقكك  بهككذ 
 وا تي ا عربي ، ب   غ  ا نحة بع   الدعرف  م  خ  ي   يست الدرة  ذ 
 قةاعً  قةاعً وفًق  صحي  بش ل قًًم  الدض    يفي  ف ًم  تةفر
 ، بنك   ب  عربيك  فقك  يكرتب  لا ا نحكة ع ك  ا ةاقك  في. ا عربيك  ا  غك 
 ا قةاعكككً - ا قةاعكككً تتضكككم  بحيككث الجمككل، ب عككًاد أيًضككك  و  ككك 
 .والدة بق  الدثقفي  مثل" وترع  ا عربي  غنً أخرى أشي   تشمل
 ا  ت ب  )4
 عقبكك  أيضكك   كك  ا لتينيكك  ا  ت بكك  عك  بزت ككف ا كتي ا عربيكك  ا  ت بكك 
. إنًونيسككي  مكك  وخ صكك  ، ا عربيكك  غككنً ا عربيكك  ا  غكك  طككلب أمكك  
 ا  ت بك  تبكًأ بينمك  ، ا يسك ر إلى ا يمكنٌ مك  ا لتينيك  ا  ت بك  تبكًأ
 إلا ا لتينيكككك  الحكككروف برتككككةي لا. ا يمكككنٌ إلى ا يسكككك ر مكككك  ا عربيككك 
 ف ن ثم وم  ، ا صغنًة والحروف ا  بنًة الحروف هم  ش  نٌ ع  
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 ، الدسككككتقل ا شكككك ل و كككك  ، لست فككك  أشككك    لذكككك  ا عربيكككك  الحكككروف
 ،ع الحككككرف ، الدثكككك   سككككبيل ع كككك . وا ن  يكككك  ، الدنت يكككك  ، ا بًايكككك 
 6.ع الأولي ا نمةذج ع، الدستقل ا نمةذج
 ا  غةي غنً  مش    )ب 
 ، ا عككرب غككنً ا ة بكك  يةاج  كك  ا ككتي ا  غةيكك  الدشكك لت إلى ب لإضكك ف 
 ا ظككروف أي ، ا ككتع   لصكك ح أيًضكك  تقيككً ا  غةيكك  غككنً الدشكك لت فكك ن
 إنًونيسككككي  مثككككل ، ا عربيكككك  غككككنً ا عربيكككك    ككككًو  وا ثق فيكككك  الاجتم عيكككك 
 .ا تع يمي  الدةاد في وا نظر
 ن حي  الإجت  عي  وا ثق في  )1
 والأسمكك   والدصككة ح ت ا تعبككنًات أن  كك  تنشكك  قككً ا ككتي الدشكك   
 ا ة بكككككك  بسكككككك ة   يف م كككككك  ولا سكككككك     يسككككككت الإنًونيسككككككي  غككككككنً
 .وا ثق في  الاجتم عي  ا عربي  ا  غ  يعرفةن لا ا ذي  الإنًونيسيةن
 ن حي  كتب ا تع ي  )2
 الدكككذكةرة وا ثق فيككك  الاجتم عيككك  ا عةامكككل إلى الانتبككك   إلى ب لإضككك ف 
 أصككب  ا ككتع   في الدًرسككي  ا  تككب اسككتمًا  ع مككل فكك ن ، أعككل 
 يكزا  ولا الآن، حكى الدع ك  ج نكب إلى  ًور  نظرًا أيًض  م ًح  أمرًا
 . يا تع  لص ح  تحًيً ك في  أداة
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 ك غككك  ا عربيككك  الدكككةاد تقكككًم بدبككك دئ تهكككت  لا ا كككتي الدًرسكككي  ا  تككب
. أ كككككًاف   برقيكككككق في الخ صككككك  مشككككك ك    تصكككككب  سكككككةف أجنبيككككك 
 ا  تككككب. الارتبكككك   ، ا تككككًرج ، الاختيكككك ر الدبكككك دئ  ككككذ  وتشككككمل
 ا  تكب    الإنًونيسينٌ   ةلب ب  نسب  جيًة تعً ا تي ا عربي 
. الإنًونيسكككينٌ ا ة بككك  طككك ب  مككك  ا تقكككًيد  نظ م ككك  يتةككك بق ا كككتي
 ا عربي  ا  غ  خبرا  كتب   ا تي ا ن شئ  الدًرسي  ا  تب عًد يظ ر
 الإنًونيسكك    شككعب ا عربيكك  ا  غكك   ككتع   ا ككًاف  أن إنًونيسككي  في
 ا  تككككب مكككك  عككككًد وجككككةد ي ككككةن أن الدتةقكككك  مكككك .   غ يكككك  مرتفكككك 
 جككذورًا أكثككر نهككج خككل  مك  ا عربيكك  ا  غكك   تع ككي  لز و كك  الدًرسكي 
 ا سكعر عك  يخت كف يحًث م     . الدتع منٌ حي ة وبيئ  ثق ف  في
 تتبككنى" م سكك " الدؤ فككةن يسككمي   ا ككتي الدًرسككي  ا  تككب فمعظكك  ،
 ، وا  ت بك  ا قكرا ة م ك رات إتقك ن إلى ا ة بك  تةجك   ي  يك  مق رب 
 .وضةًح  أقل وا تحًث الاستم ع ف   يصب  بحيث
 الاجتم عي  ا بيئ ن حي   )3
 بذكككري ا كككتي ا  غككك  بيئككك  إلى ا ة بككك  ج كككب  كككة ا فعككك   ا  غككك  ع ككك 
 ع كككك  ط  ككككب ككككل" إجبكككك ر" سككككيت  ، ا بيئكككك  ت كككك  مكككك . دراسككككت  
 نسككبًي  أسككرع ا  غكك  اكتسكك ب تةككةير ي ككةن بحيككث ا  غكك  اسككتمًا 
 ا بيئككككك  لأن وذ ككككك . ا  غككككك  بيئككككك  في الدةجكككككةدة غكككككنً بت ككككك  مق رنككككك 
 الدعككنى لإيصكك   ا ةقككت طككةا   غكك  اسككتمًا  ع كك  معتكك ًدا سككتجع  
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 تك ثنً لذك  ا كتي الاجتم عيك  ا بيئك ت بعك  تشكمل. ق ب  في والذًف
 والجككككنًان مًعكككك ، يعيشككككةن ا ككككذي  الأشككككم ص ا  غكككك  تع كككك  في كبككككنً
 ، ا عمكككل وزمكككل  ، ا كككبع  بعضككك   مككك  بككك  قرب يعيشكككةن ا ككذي 
 الإعككككل  ووسكككك ئل ا ككككًينينٌ، والأصككككًق   ، ا ًراسكككك  في وا شككككرك  
 وا صككحف والمجككلت والذكك تف وا ت يفزيككةن الإذاعكك  مثكل الجم  نًيك 
 .ذ   إلى وم 
 ا صككحيح  الخةككةة  ككة الح  كك   ككذ  في  غةيكك  بيئكك  إنشكك   سككي ةن
. وا كككتع   ا تع كككي  عم يككك  في الأقكككل ع ككك  ، ا عربيككك  ا  غككك  تع ككك  في
 ا ككككذي  أو ئكككك   كككك  الجيككككًي  ا عربيكككك  ا  غكككك  مًرسكككك  فكككك ن  ككككذ  
 تقكككًم عنكككً ا عربيككك  ا  غككك  اسكككتمًا  ع ككك  دائًمككك   بكككا ة  يًرسكككةن
 7.الدةاد
 اللغة العربيةأهداف تعليم . 3
 يجكب ا كذي ا رئيسك  ا عنصكر  كة الذكًف ي كةن ا تع كي ، أنشكة  كل وفي
. وا كككتع     تع كككي  ومكككًير) مكككري( تًريسككك  كمةظكككف حًقككك  مع ككك  كككل يف مككك  أن
 إلى ا تمةكي  مك  ، ا كتع   أنشكة  لجمي  الانةل  نقة  أو الأس س  ة الذًف
 أن  نككك  ب  نسكككب  الدسكككتحيل مككك  ، واضكككح  أ كككًاف صكككي غ  بكككًون. ا تقيكككي  إجكككرا 
 .الدنجز ا تع   لص ح مًى قي س ع   ق دري  ن ةن
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 أن  ككة إنًونيسككي  في عكك   بشكك ل ا عربيكك  ا  غكك  تع كك  مكك  الذككًف أن حككنٌ في
 كتب ككك  ا ككتي ا صكككفرا  وا  تككب والحككًيث ا قكككرآن ف كك  ع كك  قككك دري  ا ة بكك  ي ككةن
 ا عربيك  ا  غك  ب سكتمًا  ا تةاصكل ع ك  ا قكًرة إلى ب لإضك ف  ، ا  لسكي ي  ع م  
 8.ا ًيني  ا  تب ا  تب  ف   وا س بي ا نشة 
 في ا عربيكككككك  ا  غكككككك  تككككككًريس" بعنككككككةان ا ككككككًي  وزارة مكككككك  كتكككككك ب إلى اسككككككتن ًداو 
 أنكةر وسكيفةلي يةسكف طيك ر قبل م  مقتبًس " الإسلمي  ا ع لي ا تع ي  مؤسس ت
 طةي ك  الأ كًاف و ك  ، الأ كًاف برقيكق إلى ي كًف ا عربيك  ا  غك  تكًريس ف ن ،
 الذككًف) المحكًدة الأ كًاف( الأجكل قصكنًة والأ كًاف) ا ع مك  الأ كًاف( الأجكل
 يكت  أن دون ا عك   الذكًف  كذا برقيكق ا صكعب مك  لأنك  ، ا ع   الذًف تر    ة
 .ولزًدة عم ي  بةريق  برًيً 
 :الأ ًاف برقيق إلى ي ًف ا عربي ،   غ  ا ع   الذًفو 
 الإسككككككلمي    شككككككريع  كمصككككككًر والحككككككًيث ا قككككككرآن ف كككككك   بكككككك  ة  يد كككككك  )1
 .وتع  يم 
 ب   غككك  الد تةبككك  الإسكككلمي  وا ثق فيككك  ا ًينيككك  ا  تكككب وف ككك  ف ككك  يد ككك   )2
 .ا عربي 
 .ا عربي  ب   غ  وا ت  يف ا تحًث في جيً ت ةن أن )3
 )الابتًائي ( الأخرى   م  رات مس عًة ك داة لاستمًام   )4
 .حق  الد ني  و ة ، ا عربي  ا  غ  خبرا   تعزيز )5
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 ، ا تةككةير قيككً تككزا  ولا جكك ًً ا ع مكك  أعككل  الدككذكةرة الأ ككًاف تككزا  لا ،  ككذ 
. لزككًدة أ ككًاف برقيككق يد كك  حككى ا تحًيككً وجكك  ع كك  تةضككيح   يجككب  ككذ  
 الدث  يكككك  مكككك  خكككك ص غككككر  ،) لز دثكككك ( خ صكككك  أ ككككًاف  نكككك   سككككي ةن  ككككذ  
 تقًيدك  سكيت  وا كذي) إنشك  ( خك ص غكر  ،) إمكل ( الخك ص غكر  ،) ا قرا ة(
 .ا عربي  ا  غ  تع   أس  يب في
 العربية اللغة تعليم طرق أنواع. 4
 ا  غةيكك  الدككةاد بًراسكك  يتع كق فيمكك  شكك م   خةكك   كك  ا عربيكك  ا  غكك   يتع كك طريقكك 
 إلى تسكتنً وك  ك  الأخكرى الأجكزا  م  يتع ر  واحً جز  يةجً لا حيث ا ع دي ،
 9.مسبًق  لزًد نهج
 :ي   كم     ا عربي  ا  غ  تع   في كبنً ت ثنً لذ  ا تي ا ةريق و 
 طريق  ا قةاعً ا تر   )1
. وا تر ككك  وا  ت بككك  ا قكككرا ة م ككك رات  تحقيكككق ا نحكككةي ا ف ككك  تؤ كككً طريقككك   ككك 
 ا  غك ت  يك  أسك س  كة" ا عك لد  الدنةكق" أن افترا  ع   ا ةريق   ذ  تعتمً
 ا ف سكف  ت ك  مك  جكز  ، ا ةريقك   كذ  نظكر في ، ا نحةيك  وا قةاعً ، ا ع لم في
 .والدنةق
 11:   ا ةريق   ذ  خص ئ 
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 كثكككككنًًا ي كككككت  لا وا تر ككككك  وا  ت بككككك  ا قكككككرا ة بد كككك رات الدتعمكككككق الا تمككككك   ) أ
 وا تحًث الاستم ع بجةانب
 وا تع   ا تع ي  عم ي  في ا تًريس ك غ  الأ  ا  غ  استمًا   ) ب
  قةاعً ا نحة ا تم    ) ت
 تر ت ك  ثم ومك  والدفكردات ا  غك  قةاعكً قةاعكً حفك   كة ا كتع   أسك س  ) ث
 ب  ع س وا ع س ا ة  ب  غ  إلى الدست ًف  ا  غ  م  حرفًي 
 يت قككةن ا ككذي   بككا ة  مكك  نشكك ط ً أكثككر وا ككتع   ا تع ككي  عم يكك  في الدع مككنٌ دور
 .س بي بش ل الدةاد دائًم 
 11:ا تقًيد  ا عر  خةةات ي   فيم 
 .الأمث   ثم ا نحةي  ا نق   تعريف شرح طريق ع  ا ًرس الدع   يبًأ )1
 مكك  ية ككب أو وا تر كك ت، الدفككردات قككةائ  حفكك  إلى ا ة بكك  الدع كك  يرشككً )2
 .قبل م  تًريس   تم ا تي الدفردات برفي  إظ  ر  با ة 
  ف كك  ا ة بكك  يرشككً ثم   قككرا ة مًرسكك  كتكك ب إعككًاد  بككا ة  مكك  الدع كك  ية ككب
 .    أو    م  ك م  تر ت  خل  م  ا قرا ة لزتةى
 21:   وا ضعف ا قةة نق   حيث م  بينم 
 ا قةة
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 ا عربي  ا  غ  قةاعً رأس خ رج ا تحفي  بدعنى ا ة ب  إتق ن ) أ
 ويد كككن   ا ًراسككك  في ا تفصكككي ي  ا قكككرا ة مكككةاد لزتةيككك ت ا ة بككك  يف ككك   ) ب
 تر ت  
  ك  ا كتي الأخكرى الأشكي   مك  وا عًيكً ا  غك  خصك ئ  ا ة بك  يف ك   ) ت
 .الأ  ا  غ  بخص ئ  مق رنت   ويد   ،ار  م 
 والحف  ا تذكنً ع   ا ة  ب قًرة تعزز ا ةريق   ذ  ) ث
 الدث لي الدع   قًرة تتة ب ولا كبنًة فصة  في تنفيذ   يد  
 ضعف
 ا  غ  إج دة تًريس م  بًلا ً ا  غ  ع  الدزيً ا ةريق   ذ  تع   ) أ
 الد ك رات بذ  كل يكت  بينمك  ، فقك  ا قكرا ة م ك رات تع ك  ا ةريقك   كذ  ) ب
 )وا  ت ب  وا تحًث الاستم ع( الأخرى ا ثلث
 ا  غكككك ت مكككك  متنةعكككك  لرمةعكككك  أي ، فقكككك   غكككك  إطكككك ر ا ة بكككك  يككككتع    ) ت
 الحًيثكككك  الد تةبكككك  ب   غكككك ت ُيسككككم  لا بينمكككك  ، ا  لسككككي ي  الد تةبكككك 
 المح دث  و غ ت
   تعبككنً لركك   يةجككً فككل ، ا  غكك  في ب لدشكك كل م يئكك  ا ة بكك  أدمغكك  لأن ) ث
 .ا  غ  وخ ق
 طريقة المباشرة  )2
 02
 
 ا ةريقكك  تر كك  مكك  ا  غكك  تككًريس عكك  ا رضكك  عككً  بسككبب ا ةريقكك   ككذ  تنشكك 
 ، وا تحكًث الاسكتم ع طريكق عك . المجتمك  احتي جك ت بدتة ب ت الدرتبة  ا نثري 
 31.لاحق وقت في وا قرا ة ا ت  يف تةةير يت  حنٌ في
 :   ا ةريق   ذ  تقًم في الخةةات
 إلى ب لإشكككك رة واحكككًة ك مكككك  يقكككة  ، شككككف ي ً الدككك دة عكككر  في الدع ككك  يبكككًأ ) أ
 .ا ةج  تعبنً أو الحرك  إظ  ر أو ، ا صةرة أو ا   ئ 
 تقًيد   تم ا تي ب    م ت تتع ق وأجةب  أسئ   ج س   ة ا ت لي ا تمري  ) ب
 ع ك  أمث ك  الدع ك  قكً  الدقًمك  الدكةاد يتقنكةن ا ة بك  أن الدع   يعتقً أن بعً ) ت
 .ب  تن وب ا قرا ة ا ة ب  م  ية ب ثم ا صحيح  ا قرا ة
 ا عمككككل ت ي كككك  ، ا  تكككك ب في ا تككككًريب ت أو الأسككككئ   ع كككك  شككككف ي  الإج بكككك  ) ث
 .كت ب  ع ي  
 ك ض ف  تعة  ا ة  ب  س ة  وفق  ا ع م  ا قرا ة  ) ج
 41.معنٌ مستةى عنً استقرائ  بش ل ا قةاعً تعة   ) ح
 طريقة القراءة )3
 أن يد كككك  لا ا  غككك  تكككًريس أن افكككترا  أسككك س ع ككك  ا ةريقككك   كككذ  تةكككةير تم
 م  واقعي  الأكثر الذًف    ا قرا ة ع   ا قًرة وأن ، الأغرا  متعًد ي ةن
 51.الأجنبي    غ ت ا تع يمي  الاحتي ج ت حيث
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 :   ا ةريق   ذ  في ا تقًيد  ا عر  خةةات
 وتفسككككنً صككككعب  تعتككككبر ا ككككتي والدصككككة ح ت الدفكككردات ب عةكككك   ا ككككًرس يبككككًأ ) أ
 .الجمل في والأمث   ا تع ريف م  معن   
 تقريًب  لدًة بصمت ا قرا ة ن   با ة  يقرأ ) ب
 وأجةبك  أسكئ   شك ل في ت كةن أن يد ك  ا كتي ا قكرا ة لزتكةى حكة  من قشك  ) ت
 .الأ  ا ة  ب  غ  ب ستمًا 
 الإم  ن قًر تن قش الدفردات من قش  ) ث
 61.ا  ت ب في ب لد    ا قي   ) ج
 :و   ا قرا ة طريق  في مةجةدة مزاي  ثلث  ن  
 خكل  مك  و يس ، ا تح يل طريق ع  ا قرا ة ف   ع   ا ة ب  تًريب يت  )أ 
 ا تر  
 جي ًً ا الدفردات ا ة ب  يتق   )ب 
 .ا قةاعً استمًا   با ة  يف   )ج 
 :   ا قرا ة طريق  في ا ضعف نق   أن حنٌ في
 ع    بصةت ا قرا ة م  رات في ضعيفةن ا ة ب ) 1
 وا تحًث الاستم ع في م  ري   يسةا ا ة ب ) 2
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 بحري  ا ت  يف في م  ري   يسةا ا ة ب ) 3
 حريصكككةن ا ة بككك  فككك ن ، بككك  قرا ة إلا تتع كككق لا الدقًمككك  الدفكككردات لأن نظكككرًا) 4
 .الدمت ف  ا نصةص ف   ع  
 طريقة السمعية والشفوية )4
  ككذ  أن: ذ كك  في بدكك  افتراضكك ت عككًة ع كك  ا بصككري  ا سككمعي  ا ةريقكك  تعتمككً
. عك دة ا  غك  أن  كة ا ةريقك  لذكذ  آخكر افكترا  و نك   ا تكًريس أولا ً  ك  ا  غك 
 ا ةريقك   كذ  تعتمكً. عًيكًة مكرات ت رار   ع  ن  ي  ع دة ا س ة  سيصب 
 ،  ككذ  . ا ككبع  بعضكك   عك  لست فكك  ا عكك لم  ككذا  غكك ت أن افككترا  ع كك  أيًضكك 
 ا  غك  بكنٌ ، ا تبك يني ا تح يكل نتك ئج ع ك  ا تع يميك  الدةاد اختي ر يعتمً أن يجب
 71.ا ًراس  قيً الدست ًف  وا  غ    ة  ب الأ 
 :   ا ةريق   ذ  تقًم في الخةةات
 ، وت ككرارًا مككرارًا بقرا تكك  الدع كك  قيكك   مكك  ، ا قصككنًة ا قككرا ة أو   حككةار عككر )  )1
 .ا ن  إلى ا نظر دون   ةلب والاستم ع
 كلسكي ي ، بةريقك  الجم ك  قكرا ة الدع ك  تق يكً تقنيك  مك .   حكةار وحفك  تق يً )2
 .الجمل  ذ  حف  م 
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 ت كك  وخ صكك  ، ا قصككنًة ا قككرا ات أو الحككةارات في ا ككةاردة الجم كك  أنمكك   عككر  )3
  نكككك   لأن ، صككككعب  تعتككككبر تعبككككنًات أو  ي  ككككل  نكككك   لأن صككككعب ، تعتككككبر ا ككككتي
 .  ة  ب الأ  ا  غ  في ا بني  ع  لست ف  تعبنًات أو  ي كل
 .ا فصل أم   حفظ   تم ا تي الحةارات بتةضي  ا ة ب  يقة  )4
 81.تع م   تم ا تي الجم   أنم   م  تتةافق ا تي الأخرى الجمل تش يل )5
 :و   ا سمعي  ا ةريق  في مةجةدة مزاي  أرب  تةجً
 جيًة ا نةق م  رات  ًي   ا ًروس )1
 .تًريب   تم ا تي ا قي سي  الجم   أنم   صن  في م رة  با ة  )2
 لش رسكككك  بسكككبب جيكككً بشكككك ل ا  فظككك  ا تةاصككككل تفعككككل أن يد كككك  ا كككًروس )3
 الد ثف  وا تحًث الاستم ع
 متةاصككك نٌ ي ةنكككةا أن يجكككب ، يصكككمتةن لا ا ة بككك  لأن ا صكككفي  الحيككك ة جكككة )4
 .الدع    تحفيز استج ب ً ويتحًثةا
 نقكككك   بهكككك  أيًضكككك  ا سككككمعي  ا ةريقكككك  فكككك ن أعككككل ، الدكككذكةرة الدزايكككك  إلى ب لإضكككك ف 
 :و   ، ضعف
 لا أو تعككككرف لا وغ  بًكككك  آ يكككك ، ت ككككةن أن إلى ا ة بكككك  اسككككتج ب ت بسيككككل )1
 .الدنةةق  ا   م  معنى في تف ر
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 الدسككتمًم  الجمكل ك نككت إذا إلا بسلسكك  ا تةاصككل   ةككلب يد ك  لا )2
 .ا فصل في ا تةاجً قبل تًريب   تم قً
 ا سككي  ، عك  مسككتقل ً تًريسكك   يككت  ا كتي الجم كك  معككنى ي ككةن مكك  عكك دة )3
 .واحً معنى سةى  با ة  يف   لا  ذ  
 .ظ  ر نش    ة ا فصل في  با ة  نش   )4
 ا تف عل ع    با ة  تشجي  يت  لا ،"خة ي " تعتبر الأخة   لأن نظرًا )5
 .ك في      أنم   إتق ن قبل كت بًي  أو  فظًي 
 .بسي  تةاص   سي   في ا تقًم عنً صعةب   با ة  يةاج  )6
 طريقة الإتصالية ) 5
 إنسك ن كل يتمتك  إنسك ن كل أن افكترا  ع ك  الإتصك  ي  ا ا ةريقك  تعتمً
 ا  غك  اسكتمًا  أن  كة ا تك لي الافكترا ". ا  غك  اكتسك ب أداة" تسم  فةري  بقًرة
 ،) وا  ت بك  وا قكرا ة وا تحكًث الاسكتم ع(  غةيك  م ك رات أربك  مك  فقك  يت ةن لا
 الدشك ركنٌ  كًور وفقك  ، واسكع  ا تةاصكل إطك ر في ا قًرات م  ا عًيً يشمل و   
 وا  غك  ا ث نيك  ا  غك  تع ك  أن  كة الآخكر الافكترا . ا تف عكل مك  وا غكر  وا ةضك  ،
 وا تم مكك ت احتي جكك ت عكك  الابتعكك د أي ، الأولى ا  غكك  تع كك  نفسكك   ككة الأجنبيكك 
 91. با ة 
 :   ا ةريق   ذ  تقًم في الخةةات
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 الحكةار في وا ةضك  الحكةار في ا تعبكنً  ةظك ئف شكرح مك  قصكنً حكةار تقكًم يكت  .1
 .يحًث قً ا ذي
 .كلسي   أو   ع  أو فردي بش ل الأس سي  الجمل قة  ع   تًرب  .2
 مشككك به  ب سكككئ   متبةعككك  ، الحكككةار في وا ةضككك  المحتكككةى حكككة  أسكككئ   طكككرح يكككت  .3
 ا فع ي  ا تةاص ي  الأنشة  بًأت  ن . ط  ب كل وض  حة  مب شرة و   
 الحةار في ا تةاصل تعبنًات ا فصل ين قش  .4
 يكت  ا كتي ا  غك  قةاعكً حكة  الخ صك  قكةته  نق   ا ة ب  يستمً أن الدتةق  م   .5
 .وينت   الأخة   برًث عنًم  ويعً  الدع   يس ل. الحةار في تضمين  
 أكثكر اتصك   بسكري  مك  كجكز  مك  شك   وتةضكي  تفسنً ب نشة  ا ة ب  يقة   .6
 .ك مل بش ل منظ  وغنً حري 
 الاتصكك   أنشككة  في ا ة  ككب أدا  مكك  عينكك  أخككذ طريككق عكك  يقككي  ا تككًريس  .7
 12.الحري 
 
 :و   ، ا تةاصل طريق  في مضمن  مزاي  ثلث  ن  
 مب شكرة، ا تةاصكل يد كن     كتع  ، الأو  ا يكة  في لأنك  ا كتع   ع ك   بكا ة  يحفز .1
 ب    مل منظم  وغنً حري  أكثر    وا تي
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 وا  غةيككك  والاجتم عيككك  ا  غةيككك  ا قةاعكككً إتقككك ن بدعكككنى بةلقككك ،  بكككا ة  يتةاصكككل  .2
 .والاستراتيجي 
 لست فك  نمك ذج مك  ا ة بك  بكنٌ ، ا تةاصكل أنشكة  مك  حي  ا ًراسي  ا فصة  جة .3
 .لشل  يس  ذ   ، الحري  م  ع   ومستةى ا تف عل م 
 :   الإتص  ي  طريق  ا ضعفو 
 .المح دث  في ك في  اتص   م  رات  ًي   ا ذي  الدع منٌ يتة ب .1
 .ك في  وظ ئف ع   برصل لا ، ا عتب  مستةى م  رات في ا قرا ة، م  رات .2
 ا ة بك  ع ك  ا صكعب مك  بذعكل ا تةاصك   ا نشك   ع ك  مب شكرة تقفكز أن يد ك  .3
 .الدستةى بًاي  في
 طريقة الإنتقائية. 6
 :مثل افتراض ت ع   ا ةريق   ذ  تعتمً
 .وضعف  قةت  نق   من     ل لأن مث  ي  طريق  تةجً لا )1
 ا تًريس  تبسي  استمًام   يد   ا تي ا قةة نق    ًي  أس ةب كل )2
 بكككل ، ا قًيدككك    ةريقككك  رفككك  بدث بككك  جًيكككًة طريقككك  ولادة اعتبككك ر يجكككب ولا  )3
 .برسيًن  ب عتب ر  
 و يكك  ، الدع مككنٌ و يكك  ، الأغككرا  لجميكك  من سككب  واحككًة طريقكك  تةجككً لا )4
 .ا تًريس برامج و ي  ، با ة 
 82
 
 احتي ج ت ت بي  و يس ، ا ة ب  احتي ج ت ت بي   ة ا تًريس في ش   أ   )5
 .الدن ج
 احتي جك ت تن سكب ا تي ا ةريق  اختي ر في والحري  ب  س ة  مع   كل يتمت  )6
 12.ا ة ب 
 يةوسيلة التعليم.  5
 يعكني ا ككذي ا لتيكني ا ةسكك  مك  ا ةسك ئ  ك مكك  تك ي: ا تع يميك  ا ةسككي   ف ك 
    ا ةس ئ  ت ةن ا عربي ، ب   غ ". الدقًم " أو" ا ةسي " أو" ا ةس " حرفًي 
 22.ا رس    مست   إلى الدرسل م  ا رس    رسة  أو ا ةسي 
 فككك ن وب  تككك لي ا رسككك   ، مسكككت   إلى الدرسكككل مككك    رسككك ئل مقًمككك   ككك  ا ةسكككي  
 32.ا رس ئل تةجي  أو ا تع   مع ةم ت  تةجي  وسي      ا ةس ئ 
 طب عككك  تكككت . لست كككف ف ككك   ًيككك  )AEN(   تع كككي  ا ةطنيككك  ا رابةككك  إلى اسكككتن داو 
 ت ككةن أن يجككب. وا بصككري  ا سككمعي  والدعككًات الاتصكك لات وأشكك    ا ةسكك ئ 
 42.وقرا ته  وسم ع   رؤيت   ويد   ، به  ا تلعب ع   ق درة الإعل  وس ئل
 أداة  كككككك  الإعككككككل  وسككككك ئل أن الاسكككككتنت ج يد ككككك  أعككككككل ، ا ككككككرأي إلى اسككككككتن ًدا
 تفسكككنً أيًضككك  يد ككك . جيكككً بشككك ل ا كككتع   يعمكككل حكككى ا ككتع    كككًع  تسكككتمً 
 .الدع ةم ت ومستقبل الد ن  بنٌ راب  أنه  ع   ا ةس ئ 
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. ا ككتع   ا ة بكك و  الدع مككنٌ بككنٌ وصككل كح قكك  الإعككل  وسكك ئل اسككتمًا  يسككم 
. سيتع مةنه  ا تي الدةاد  تقًم إعلمًي  دعًم  ا نش  ا تع   يتة ب ، آخر بدعنى
 أو sutut ب  يةن نيكككك  تسككككم  وا ككككتي" ا تع ككككي "    مكككك  تر كككك  عكككك  عبكككك رة ا ككككتع  
 نقككل  ككة ا تع يمكك  الدعككنى فكك ن وب  تكك لي ، الأف كك ر نقككل تعككني وا ككتي" ereurtni"
 52.ا تع   خل  م  مفيً بش ل مع لجت   بست ا تي الأف  ر أو الأف  ر
  ككيس لأنكك  ، ا ككتع   أنشككة  تنفيككذ في نشكك ط ً أكثككر معككنى ً"  يا تع كك" ك مكك  تعككني
 في ا فع  كككك  الدككككةاد  كككك  ا ة بكككك  و  كككك  ، ا نشككككةنٌ الدع مككككنٌ أو الدع مككككنٌ فقكككك 
 62.ا تع  
 ا كتع   مصك در و كذ   ا ة بك و  الدع مكنٌ بكنٌ ا تف عل عم ي   ة ا تع   ف ن  ذا
 وا ع طفيكككك  الدعرفيكككك  الجةانككككب  تغيككككنً لز و كككك  في ، الدسككككتمًم  الإعككككل  ووسكككك ئل
 يحتكككك ج   ةككككلب، معككككنى ذات ا ككككتع   أنشكككة  ت ككككةن   كككك  ،  ككككذ  . والحركيكككك 
 . ب  ة   ل تم   ومثنًة متنةع  تع يمي  وس ئ  تةةير إلى الدع مةن
 
  نقكل اسكتمًام   يد ك  ا كتي الاتصك   أدوات أشك     يك  ا تع   وس ئل بسثل
 تع يميكك  بيئكك   ت يئكك  وذ كك  لسةةكك  بةريقكك  ا ة بكك  إلى الدصكك در مكك  الدع ةمكك ت
 72.وفع  ي  ب ف  ة ا تع   عم ي  تنفيذ   مست   يد   حيث مةاتي 
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 وتع ككك  ، ا ككتع   لأغكككرا  اسككتمًام   يد ككك  مراسكك   تقنيككك   ككك  ا ةسككك ئل تع كك 
  لتصك   وسي   ا ةس ئ  تع   يعً. الدةضةع  تقًم م دي  وسي    ة ا ةس ئ 
 ت نة ةجيككككك  ذ ككككك  في بدككككك  وا سكككككم  ا عكككككر  إلى ب لإضككككك ف  مةبكككككةع شككككك ل في
 .الأج زة
 برسكككنٌ إلى تهكككًف الدكككًارس في تع يميككك  ككك داة ا كككتع   وسككك ئ  اسكككتمًا  يكككت 
  زيكككك دة مفيكككً كةسكككي  اسكككتمًام   يد ككك  أداة  كككك  ا ةسككك ئ . ا تع ككككي  جكككةدة
 82.الأ ًاف برقيق في وا  ف  ة ا فع  ي 
  نقكل اسكتمًام   يد ك  ا كتي الأشكي   كل  ك  ا كتع   وسك ئ  فك ن ، الختك   في
 وا تم م   ا ة ب  انتب    تحفيز وا تع   ا تع ي  عم ي  في الدع ةم ت أو ا رس ئل
 92.ب  تع  
 أداة  ك  ا كتع   وسك ئ  أن نسكتنتج أن يد   ، أعل  ا ةاردة الآرا  إلى استن ًدا
 ا كتع   يجكذب بحيكث ا كتع   عم يك  في الدع مكةن يسكتمًم  مةضكةع ع   برتةي
 13.ا ة ب  انتب  
 العربية اللغة ميتعل تقييم 6
   تقيككي  ي ككةن - ا  غكك  تككًريس ذ كك  في بدكك  - عكك   بشكك ل ا تككًريس إدارة فيو 
. ا تكًريس  كذا مك  يتجكزأ لا جكز  وحكى ، مب شكرًا ارتب طًك  يرتبةك ن ودور م ك ن
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 مك  تت كةن عم يكك  ب نك  ا تككًريس يةصكف ، ا تككًريس وبزةكي  إعككًاد نظريك  في
 ا ثلثكك  الد ةنكك ت. ا ككبع  بعضكك   عكك  فصكك    يد كك  لا رئيسككي  عن صككر ثلثكك 
 ثلثكك  ككل. ا تككًريس نتكك ئج وتقيككي  ا تككًريس وتنفيككذ ، ا تككًريس أ ككًاف  كك 
 ا علقككك  في مب شكككر بشككك ل سكككةا  ، ا كككبع  بعضككك   مككك  وثيقككك  علقككك   كككًي  
 .ا علق  فعل ردود ش ل في مب شر غنً بش ل أو ا سببي ،
 تعليم اللغة العربية  .ب 
 مكك  إلا ا ككتع   يككت  لا ، كعمكل. الدعقككً وسكك ةك  ا ة  كب تصككرف ت  ككة ا ككتع  
 برككًث. ا كتع   عم يك  حككًوث عكً  أو حكًوث ا ة بك  يحككًد. أنفسك   ا ة بك  خكل 
 وا تع كي  وا تةكةير ا كتع  . ا بيئك  في مك  شك   ع ك  ا ة بك  حصكة  بفضل ا تع   عم ي 
 .يةمي  وإجرا ات أحًاث   
 ا ة بكك  قككًرة وتةككةير  تعزيككز مةج كك  عم يكك   ككة ا عربيكك  ا  غكك   يبتع كك الدقصككةدو 
 ع كك  ا ة بكك  قككًرة وتةككةير  تعزيككز مةج كك  عم يكك  و كك  ، ا عربيكك  ا  غكك  اسككتمًا  ع كك 
 وتر كز وخةيك ،ً شكف ي ً ، الاجتمك ع  وا تف عل   تةاصل كةسي   ا عربي  ا  غ  استمًا 
 الد كةن أن حكنٌ في الد ةنك ت واسكتمًا  ف ك  ع ك  أس س  بش ل ا  غ  تع   أنشة 
 .أو ةي  ذا  ًف ً  يس) بني ( ا  غ    يتع  ذ  ،. ا  غةي
) الإسكتراتيجي  م ك رة( الاسكتم ع م  رات تشمل تةةير إلى برت ج ا تي ا  غةي  الد  رات
  واحكًة وحكًة الأسك س في  ك  الأربك  ا  غةيك  الد ك رات. وا  ت بك  وا قكرا ة، ، ثك دالمح ،
 أس ًسكك  ا  غةيكك    م كك رات الأربعكك  الجةانككب تعككً  ،يا تع كك أنشككة  في. واحككً كشككةرنج
 الأربعككك  الجةانككب تقككًم يجككب ، ا ككتع   أنشككة  في. واحككً كشككةرنج ، واحككًة وحككًة
 23
 
 ، تنفيكذ   في ، ذ ك  ومك . لركزأ أو بذ ريك  و كيس ، مت  مكل بشك ل ا  غةيك    م ك رات
 وفقك  معينك  وأو ةيك  ت كيكً ع   الحصة  ا قًرات  ذ  م    ل يد   ، الح   بةبيع 
 .ا تع   نق   أو   من قش  ا فرعي  وا نق   ا رئيسي    نق  
 الاستماعمهارة  .1
 ع كك  ا شككم  قككًرة  كك ) الاسككتم ع م كك رة/  الإسككتم ع م كك رة( الاسككتم ع م كك رة
 إعكككل  وسكككي   أو شكككري  بهككك  يتحكككًث ا كككتي الجمكككل أو ا   مككك ت ف ككك  أو ا تعبكككنً
  لسكتم ع الدسكتمرة الدم رسك  خكل  مك  ا ةاقك  في ا قكًرة  ذ  برقيق يد  . معين 
 وفًقك  الأخرى ا عن صر م ) ا صةتي ت( ا   م  عن صر صةت في الاختلف ت إلى
 مك  أو) الأشك   ا نك طق( الأصك ي  ا سكم ع  مك  مب شرة ً سةا  ا صحيح    حروف
 .ا تسجيل خل 
 في من سكًب  م  نًك  بعكً تت كق ولم مك  حكً إلى الآن حكى بذ    ك  تم م ك رة الاسكتم ع
 الدرافكق مك  وغنً ك  الدًرسكي  ا  تكب مثكل الدكةاد في نق   ن   يزا  لا. ا  غ  تع  
 الاسكككككتم ع في الدع ككككك  م مككككك   كككككًع  اسكككككتمًام   يكككككت  ا كككككتي ا تسكككككجيلت مثكككككل ،
 .إنًونيسي  في لاستمًام 
 يتقنكككك  أن يجككككب عنصككككرا ً الاسككككتم ع م كككك رات تصككككب  ، الاست شكككك ف في كم كككك رة
 مكككك  الآخكككري   غكككك  أولا ً ا بشكككر يف كككك  أن ا ةبيعكككك  مكككك  ، ا ةاقككك  في. أولا ً ا ة  ككككب
 أن يجككب ا كككتي الأجنبيككك  ا  غكك  م ككك رات فككك ن   مف كككة ، نظككرًا  كككذا ، ا سكككم  خككل 
 13.ا ت  ي  ا قًرة    ا قرا ة مثل بسية . الاستم ع    الأسبقي  لذ  ت ةن
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 مهارة الكلام .2
 يسككم  لدكك  ا تمكك ري  بعكك  خككل  مكك  ا تحككًث في الد كك رة  ككذ  برقيككق يد كك 
 ع كككك  يصككككعب ، م ثككككف تككككًريب دون مكككك . الاسككككتم ع بسكككك ري  في سكككك بي بشكككك ل
  تحقيكق ا عم يك  الأسك  يب بكنٌ ومك  ، ا عربيكك    غك  ك م ك  إجك دة برقيكق ا ةكلب
 23.الجم   نم  بس ري  استمًا  فع   بش ل ا شفةي  ا  غ  م  رات
 ا تةاصكل ع   ق دري  ا ةلب جعل إلى ع   بش ل ا تحًث م  رات تهًف
 يعككني ومعقككة  جيككً. يتع مةنهكك  ا ككتي ا  غكك  مكك  الحكك   وبةبيعكك   فظيًكك  جيككً بشكك ل
 إلى   ةصكة  بك  ةب  و  ك . اجتم عي  الدقبة   الأحًاث في  لآخري  ا رس ئل نقل
 ا بًنيك  الأنشكة . ك فيك  تكًريب أنشة  إلى ح ج   ن   الاتص   م  رات مرح  
 تةجكك   غكك  بيئكك  تهيئكك  أولا ً ع ككي   لأن ا  غكك  متع مكك  ع كك  ا سكك ل بكك لأمر  يسككت
 ا نشك    كذا يقسك ) 571 :3991سكةبي كتة نن بك ن( . الابذك    كذا في ا ةكلب
 33.وا تةاصل ا تةاصل قبل م  هم  فئتنٌ، إلى
 مهارة القراءة .3
 الإ  ترونيككككك  ا شمصكككككي  تعزيكككككز في إلح ًحككككك  ا عةامكككككل أكثكككككر أحكككككً ا قكككككرا ة تعكككككً
 ي تسككب ا قككرا ة، خككل  مكك . بكك  الخكك ص ا ككًاف  تككةفنً عكك  فضككل ً ، مكك   شككم 
 مك  شمًصك  بك ن بر ك  لا بك  قرا ة بر ك  أن دون  كذ  . والخكبرة الدعرفك  ت ق ئيًك  ا فرد
 الدعرفككك  ع ككك  الحصكككة  أجكككل مككك  ، مككك ذا ، ا تف كككنً نمكككةذج في آف قككك  تةسكككي  يد نككك 
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 أوًلا، الدركزي ، ا نقة  يدثلن ج نب ن  ن   ،  ذ  ا قرا ة م  رة في. ا   في  والخبرة
 ُيجككبر ا ككذي) مقكك  ( الد تككةب المحتككةى ف كك  وث نيكك ،ً. الد تةبكك  ا رمككةز ع كك  ا تعككرف
 الأبجًيككك  إلى تقكككًيد   يكككت  ا ةكككلب أن  كككة الد تةبككك  ا رمكككةز ع ككك  ا تعكككرف ع ككك 
 43.ا لتيني  الأبجًي  ع  لست ف ا  ت ب  نظ   لأن  أولا ً ا عربي 
 مهارة الكتابة .4
 ا  ت بك  مك  ا كتم   فك ن وب  تك لي برقيق ، يتعنٌ   غ ي  معق ًً ا نش ط ً ا  ت ب  تعتبر
 الح  كك   ككذ  أن مكك  ا ككرغ  ع كك . برقيق كك  يتعككنٌ   غ يكك  صككعب  مشكك    يدثككل جيكك ًً ا
 الإخككككلص خكككل  مكككك  ملحظت كككك  الدم كككك  مكككك  يكككزا  لا أنكككك  إلا ،   غ يكككك  صككككعب 
 الأف ككك ر عككك  ا تعبكككنً م ككك رة فككك ن ،  نككك  م تكككةب  كككة لدككك  ب  نسكككب  أمككك  ، والدثككك برة
 يد كك  ، الدبتككًئنٌ لدسككتةى ب  نسككب . م تككةب شك ل في عن كك  ا تعبكنً يككت  والدشكك عر
 ، مراحككل ع كك  ا تةجيكك  عقككً سككيت  ثم ، الدةجكك  ا ت ككةي  خككل  مكك  ذ كك  برقيككق
 53.حر ت ةي  إلى أخنًًا يتةةر حى
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 نوع البحث .أ 
وأما من شكل العرض يتضمن  .ثاا وعيًاابح الباحث وفي ىذا البحث استخدم
 بحوث طريقوة ىوي النوعيي العصفي البحث طريقةوال. ىذاالبحث كبحث وعيي وصفي  
 الووي الدختلفووة للظووعاىر ومتعموو  كاموول بشووكل الاجتمووايي العاقوو  وصوو  إلى تهوود 
 .1وخصائصو  وص  يتم حتى البحث عوع كالد المجتم  في تحدث
ىوع  ثاوا وعيًاواوأموا ينود كولر ومًلور كموا وقلتيوا مون لًكنوي ج معلًوعو  أ  بح
 البشور يلوى الدلاحظات يلى أساسي بشكل يعتمد الاجتمايًة العلعم في معين تقلًد
 .2مصطلحاتها وفي الدنطقة في
 الباحوث  يتطلو  النوعيي العصوفي البحوث أسولع  مون النوع  ىوذا باسوتخدام
. الدطلعبوة البًاووات يلوى للحصوع  الدلاحظوات خولا  مون ًودا الد إلى مباشور  يلاحو 
 يعطوع  أشوخا  لوً  البواحثاينو  رئًنوًاا، دوراا يحمول أ  الباحث ذلك، إلى بالإوافة
. أيضاووا البحووث أدوات بوودور يقووعم الباحووث ولكوون ،فحنوو  والحقووائ  للبًا ووات معووى
 في العربًووووة اللغووووة تعلووووم تنفًووووذ كًفًووووة معرفووووة صوووو ي ،أراد الباحووووث البحووووث ىووووذا فيو 
 .التعلًمًة الدؤسنة
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 مصادر البيانات  .ب 
 وأما مصادر البًاوات في ىذا البحث ينقنم إلى قنمين، هما:
 مصادر الخاصة . أ
. البحووووث مع ووووع  موووون مباشوووور  وحصووووعل تم الووووي ىووووي الدصووووادر الخاصووووة مصووووادر
 .الددرسةومدير  ةبوالطل الدعلم ىي البحث لذذا الخاصة الدصادرو 
 مصادر العامة . 
أيضووووا، وىووووي  مصووووادر العامووووة موووون البًا ووووات اسووووتخدام يووووتم ذلووووك، إلى بالإ ووووافة
لذذا الدنوووتخدمة مصوووادر العاموووة و. هالدصووودر  مووونلوووً   وحصوووعل تم الوووي البًا وووات
 الوووذ  التكمًلوووي والكتوووا  الرئًنوووي الكتوووا  مثاووول ةمكتعبووو درامصووو ىوووي البحوووث
 .مًالتعل لعملًة الددرسة تنتخدمو
 البحث وقت،  موضوع، مكان .ج 
 مكا  ومعوع  البحث .1
وأمووا ووعر الذوودا تًكوواد فعلووع فن ووعو  الدتعسووطة  درسووةالدمكووا  البحووث ينفووذ في 
 الطلبة.معوعيو 
 البحث وقت .2
 .8112  أغنط 7ينفذ ىذا البحث في التاريخ 
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 طريقة الجمع البيانات .د 
 الغورض لأ  البحوث، في الديموة الإسوتاتً ًة الخطوعات مون طريقوة اعمو  البًاوواتأ  
 جموو  تقنًووات معرفووة دو  لووذلك. 3البًاوووات يلووى الحصووع  ىووع البحووث موون الرئًنووي
 البًا وات عم  واستخدام يتم بمعى. الدعًنة بًاوات يلى الباحث يحصل لن البًاوات،
 ،البحوث ىوذا في اللازموة البًا وات يلوى للحصوع . ا العوام والخو الدصوادرخولا   مون
 :وىي البًاوات، عم طريقة ا استخدمفالباحث يأتي ب
 الدلاحظة .1
 والدعرفة الخبر  اكتنا  في البشر ينتخدميا الي الطرق إحدا ىي الدلاحظة
وُينووم  يُووورا مووا يلوووى بنووا ا 
 اسووتجا  يملًوووة أنهووا يلوووى الدلاحظووة تعريووو  يوووتمو . 4
 تجمًو  يمكونو . 5البحوث حالوة الدراق  أو الباحث يرا حًث البحث في البًاوات
 .6الدباشر  غل والدلاحظة الدباشر  الدلاحظة الدلاحظة إلى
 في يًنوين كموا وقلتوة موعه) 8891( لنوذير وفقاوا العلموي النًاق في والدلاحظة
 :التالًة الدعايل يلى" العربًة اللغة أبحاث مني ًة" الدعنع  كتابو
 .مني ي بشكل لذا والدخطط للبحث الدلاحظات تنتخدم )أ 
 .الدخطط البحث بهد  مرتبطة الدلاحظة تكع  أ  يج   )  
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 بودلاا  ياموة بمقتحات وترتبط مني ي بشكل الدلاحظة ىذه تن ًل يتم  )ج 
 .الاوتباه يجذ  شي  بأنها تعص  أ  من
 صوووحتيا موووون للتأكووود يلًيووووا والنوووًطر  الدلاحظووووات مووون التحقوووو  يمكووون  )د 
 .ومعثعقًتيا
لووود  طلبوووة  مًتعلووو مشوووكلة ىوووي مباشووور  ملاحظتيوووا تدوووت الوووي ا البحوووثىوووذ فيو 
 .وعر الذدا تًكاد فعلع فن عو الدتعسطة  درسةالد
 الدقابلة .2
 مون والأفكوار الدعلعموات لتبواد  أو لشخصوين اجتموا  يون يبوار  ىوي الدقابلوة
 ُتنووتخدم. معووين مع ووع  في الدعووى ىووذا بنووا  يمكون بحًووث وجووعا ، سووؤا  خوولا 
 يلوى للعثاوعر أولًوة البحوث الباحوث أجورا إذا البًا وات عم  كأسلع  الدقابلات
 أشوووووًا  معرفوووووة الباحوووووث أراد إذا أيضاوووووا ولكووووون دراسوووووتيا، يجووووو  الوووووي الدشوووووكلات
 أو الووذاتي التقريوور يلووى ىووذه البًا ووات جموو  تقنًووة تعتموود. أكووبر بعموو  الدنووت ًبين
 .7الشخصًة الدعرفة يلى الأقل يلى
 الحصوووع  تم الوووي الدعلعموووات التحقووو  أو التحقووو  لإيووواد  وسوووًلة ىوووي الدقابلوووة
 ىوووي الدقابلوووة فووو   وإيرمالًنووودا، بًزالووودين يووون وقووولاا  وديووون، عوووًم  وفقاوووا. 8يلًيوووا
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 الحصوووع  جا ووو  إلى الدعلعموووات، يلوووى الحصوووع  بهووود  اللفظوووي للتعاصووول وشوووا 
ميمة معلعمات يلى أيضاا ستحصل شاملة، صعر  يلى
 .9
 يوون البًا ووات عموو  وسووًلة ىووي الدقابلووة أ  فيووم يمكون الفيووم، ىووذا يلووى بنووا ا 
 حووع  معلعمووات تقودم يمكوونيم أشوخا  موو  شوفعية وإجابووات أسوةلة طوورح طريو 
 .إجراؤه يتم بحث
 الوي الافتا وات إ  قعلوو سوعجًعوع ينوو وقلت الذ  ىاد ، لنعتريننع وفقاا
 :يلي كما الدقابلة تقنًات استخدام في الباحث بها يحتف  أ  يج 
 .وفنو ين أكثار يعر  الذ  الشخص ىع) المجً ( الدعوع  أ  .1
 .ومعثعق صحًح معوع  الباحث ذكره ما أ  .2
 قصوده موا وفو  ىوع لوو الباحوث طرحيوا الوي للأسةلة الدعوع  تفنل أ   .3
 .11الباحث
 وجياا  إجراؤىا ويمكن منظمة غل أو منظمة بطريقة الدقابلات إجرا  يمكن
 .الذات  يبر أو لعجو
 نظمةالد الدقابلة .1
الباحوث  كوا  إذا البًا وات، عمو  كتقنًوات الدنظموة الدقابلوة ُتنتخدم
 لوذلك،. يلًيوا الحصوع  سوًتم الوي الدعلعموات ىوي موا بالضوبط يعر 
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 مكتعبوة أسةلة شكل في بحثاًة أدوات الباحث أيد ،الدقابلة إجرا  يند
 الدقابلوووة ىوووذه خووولا  مووون. أيضاوووا إيووودادىا تم قووود بديلوووة إجابوووات تعووود
 الباحوووث، ولاحظيووا منووتفتى لكوول الأسوووةلة وفوو  إيطووا  تم الدنظمووة،
 للمقووابلات، كوودلًل الأدا  حموول إلى بالإ ووافة الدقووابلات، إجوورا  وفي
 الووي الأشوورطة منوو لات مثاوول أدوات اسووتخدام أيضاووا للبوواحثاين يمكوون
 .بنلاسة ةتالدقابل إجرا  في تنايد أ  يمكن
 نظمةالد الدقابلة غل .2
 الباحوووث ينوووتخدم لا حًوووثالحريوووة  مقابلوووة ىوووي الدنظموووة غووول الدقابلوووة
 عمووووو  منوووووتظم بشوووووكل وإكمالذوووووا ترتًبيوووووا تم الوووووي الدقابلوووووة إرشوووووادات
 العريضوة الخطع  شكل في فقط ىع الدنتخدم الدقابلة دلًل. البًاوات
 ما غالباا مفتعحة، أو منظمة غل ومقابلة. طرحيا يج  الي للمشاكل
 الدتعمقوة البحوعث مون الدزيود لإجرا  أو التميًد  البحث في تنتخدم
 .المجًبين حع 
 مووودرس مووو  مباشووور  مقابلوووة بووو جرا  الباحووث سوووًقعم الحالوووة، ىوووذه فيو 
ووووعر الذوووودا تًكوووواد فعلووووع فن ووووعو  الدتعسووووطة  درسووووةالدب العربًووووة اللغووووة
 .الأولًة البًاوات يلى للحصع 
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 التعثً  .3
 أو في النظور خولا  مون النعيًوة البًا وات جمو  طورق إحدا ىي التعثً  طريقة
 أو بأوفنوووويم البحووووث مع ووووعيات بعاسووووطة إجراؤىووووا يووووتم الووووي الدنووووتندات تحلًوووول
 .الدعوع  ىذا حع  اٌخرين
 غول ومصودراا فًوديع وأشورطة وشورائح وصوعر تن ًلات شكل في العثائ  تعد
 الفصوول في أوشووطتيم مراقبووة في الدعلمووين تنووايد أ  يمكوون الووي للبًا ووات مكتووع 
 الفصول في يحودث موا لعصو  تنو ًل أدا  البوواحثاين لودا يكوع  بحًوث الدراسوي
 .11مًالتعل وقت في
 تحليل البيانات .ه 
 جدوا، أكثار جمعيا تم الي الدعلعمات أو البًاوات تصبح ،تحلًل البًاوات خلا  من
 :ىي اخطعاتهو 
 تخفًض البًاوات .1
 لذلك الحقل، من يلًيا الحصع  يتم الي البًاوات من كثالاا  تخفًض البًاوات يعد
 وسًضووووً  الزيووواد  في التقريووور ىوووذا سًنوووتمر. وتفصوووًليا بعنايوووة تنووو ًليا يجووو 
 وقاطيوا وتلخًصويا التقوارير تقلوًص يج . النياية منذ تحلًلو يدم يند صععبات
 أو الدع ووووعيات يوووون والبحووووث الديمووووة الأمووووعر يلووووى تركووووز الووووي الدختووووار  الرئًنووووًة
 .الأنما 
                                                          
11
 onoyraH  491،  الناب الدرج   ،  
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 أكثاوووور بطريقووووة وترتًبووووو تقلًلووووو ويووووتم خووووام، موووواد  الدًووووداي التقريوووور يصووووبح وبالتوووواي
 أكثاوور صوعر  الدخفضوة البًاووات تعطوي. بنويعلة فًوو الوتحكم يوتم بحًوث مني ًوة،
 الي البًاوات ين البحث البحث يلى ينيل أوو كما ، الدلاحظة لنتائ  ووعحاا
 يلًيوا حصول الوي البًا وات فو   ، الحالوة ىوذه في. الأمور لزم إذا يلًيا الحصع  تم
الددرسووة  ةبووطل يلووى الدفووردات تعلووم يوون إشووكالًة بًا ووات ىووي الحقوول موون الباحووث
 .الدفردات تعلم مشكلة يلى تركز الي سعكارم المحمديةالدتعسطة 
 يرض البًاوات .2
 بحًوث العلاقوة، نموط في وترتًبيوا البًا وات، تنظوًم يوتم البًا وات، يورض خولا  من
 يعوود. البًا ووات يلووى النووًطر  للبوواحثاين يمكوون وبالتوواي. أكووبر بنوويعلة فيميووا يووتم
 يمكووون ، البًا وووات يووورض مووو . التحلًووول وشوووا  مووون جوووز اا أيضاوووا" يووورض" إوشوووا 
 النوًاقات مون مختلفوة أووعا  مون تتكوع  الوي البًاووات معوى مشوكلة يلوى النوًطر 
 الدعلوم نجواح ىوي الدراسوة ىوذه في الباحوث يقودميا الوي البًاوات. النائل قبل من
 .مًالتعل في العسائط استخدام في
 تحقً  البًاوات .3
 يوتم لم إذا تتغول وسوع  مؤقتوة، الدقدموة الأولًوة الاستنتاجاتىي  تحقً  البًاوات
 دائما وا يجو  لوذلك. البًاووات جمو  مون التالًوة الدرحلوة توديم قعيوة أدلوة يلوى العثاوعر
 العثاوعر خولا  من التحق  اختصار يمكن. البحث أثنا  الاستنتاجات من التحق 
 34
 
 موون بحووث إجوورا  تم إذا تعمقووا أكثاوور يكووع  أ  يمكوون كمووا جديوود ، بًا ووات يلووى
 .21أفضل صحة لضما  متباد  اتفاق إلى للتعصل صدي  قبل
                                                          
21
 402-112 .mlh ,)2114 ,atebaflA:gnudnaB( ,nemejanaM naitileneP edoteM ,onoyiguS 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 نور الهدى تيكاد فولو فنجونج تنجاموس  المتوسطةصورة العامة عن المدرسة  .أ 
 نور الهدى تيكاد فولو فنجونج تنجاموس المتوسطةالمدرسة  تاريخ تأسيس .1
 رسماوة كعلاماوة مؤسسوة هو  نوور الذودى كادوفو ووفوو وج وون  الدتوسطةالددرسة 
وفي  ،198 موفنو 23 في. ب.أسوفياد  هفمودن  برئفسوة افتأساسواة افل جة أنشأتهف
 طلو  افتوفي افعوفم في ثم ،كادوفو 3الددرسوة الإبتدائاوة  في الإقفموة مو  الأولى افسوجة
 إلى طلًبف اففرياة ووفو وج ون  مجطقة رئاس قدم ذفك وبعد افرئاس، مع الدسفيدة
 افتأساسواة افل جوة وكقووم الدبوى بإيوداو ريججو  نقووم. gnupmaL htuoS fo tnegeR
افقرنوة  في كقوع. سوفياد و حمودا و راشاد افوقف م  كأتي افتي افوقف أرض بإيداو
 ،افقرنوووة كادوووفو إلى ذهبوو  الخدموووة حوووف ت مووو  افعدنووود لأن نظووورًا. ووفوووو وج وووون 
 أرض يلو  وحصول  افقرنوة كادوفو في جدنودة أرض ي  افتأساساة افل جة وتش 
 يلو  موجووًوا لزوفوى واقفو  وكفن ،نور وشقاقهفخمدن  حفماد  الأخون  م  واقفة
 وبووودأ. افوقوووف أرض مووو  ا سوووتففوة مربًعوووف مووو ًا 1018 مسوووفحة يلووو  8 الددونوووة
 يووووفم في وك ووووًت الذوووودى نووووور كسووووجفونة مدرسووووة سماوووو  ،2198 يووووفم في كشوووو ال 
 حففووة أصووب   ،الددرسووة الدتوسووطة نووور الذوودى كادووفو ووفووو وج ووون  إلى 1813
 الدسوؤوفاة جطقوةبد الددرسوة الدتوسوطة نوور الذودى كادوفو الدؤسسة فسمب الآن الددرسة
 .1813 يفم في الخجزنر ولحم افقفنون وزارنة وكصفرنح ،كج فموس
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 أو افجوياوووة برسوووٌ في سووووا  ، فلمووودارس أوفونوووة افتعلوووام جوووووة برسوووٌ كوووفن
 قوفورن  ندونووا أن يلو  الدودارس لددنري افقوي افتش اع إلى ذفك ونرجع. افدماة
 في وائًموف وكتجوفوس افبدانوة في قفئموة كفن  افتي الأخرى الددارس مع افتجفوس يل 
 افونن  المجتموع مو  مطففو  وجووو هوو آخور يفمو  هجوفك. مدارسوهم جوووة برسوٌ
 افووني الددووفن يوو  بعاوودة فاسوو الددرسووة الدتوسووطة  في موودارس وجوووو إلى نتوقووون
 .أطففلذم كعلام نعقد   بحاث ، قرن  مدفن في افسدفن وا  نعاش
 الرؤية والبعثة .2
 افرؤنة . أ
 وافتدجوفوجاف افعلوم في نتفوقون افنن  افطلبة برقاق )8
 افبعثة . ب
 .افاوماة الحافة في الإسلام كعففام لشفرسة )8
 .ومبتدرة وخلاقة لشتعة ه  افتي وافتعلم افتدرنس بأنشطة افقافم )3
 .افدراساة الدجفه  وخفرج واخ  الأنشطة وبرسٌ كطونر  )2
 .الدستمر افتعلم روح كعزنز  )4
 .بففبائة نهتم مدرسة مواط  خلق  )0
 شوهدت نشوأتهف مجون الددرسوة الدتوسوطة نوور الذودى كادوفو ووفوو وج وون  كطوور
 لم افووونن  ةبوووافطل يووودو إلى نرجوووع وهووونا ،افطلبوووة يووودو حاووث مووو  وهبوطوووف صوووعووا
 فووودنهف سوووجوات خموووس مووو  نقووورب موووف ووو ة غضوووون في رحلتهوووف في بحاوووث نسوووتقروا
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-4813 اففووووو ة في. خووووريجٌ 318 مووووو الددرسووووة الدتوسووووطة نوووووور الذوووودى كادووووفو 
 هوو والأمو  ، الددرسوة رئواس فتصوبح افتفوون  ومج هفو ًفافنف  اختافر تم ،9813
 وفي ،الددرسوة فلجهووض جدنوًدا هووا ًا كووور أن يددو  الجدنودة، افقاوفوة هنه مع أن 
 الدجفوسوووة يلووو  قوووفورة وكدوووون وافوووتعلم افتعلوووام أنشوووطة مووو  كزنووود أن يددووو  رحلتهوووف
 .الأخرى الددارس مع وافتجفوس
 التعليم موارد .3
 المعلم  .أ 
 وصوف. معلموف 13 مو  كتدوونالددرسة الدتوسوطة نوور الذودى كادوفو  الدعلم أن
 .افتفي افج و يل  إفا  نجظر أن يدد  لستلفة كوزنعفت مع الدعلمٌ وجوو
 الأسواق أنواع )8
 2.4جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكادعدد المعلم 
  الأسواق أنواع عدد المعلم
 2
 18
 ذكر
 مرأة
 عدد 13
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 خلفية التعليم )2
 3.4جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكادخلفية التعليم المعلم 
 الخريجٌ الجملة
 -
 -
 -
 
 20
 ATLS
 1D
 0D
 3D
 1S
 20
  لجملةا
 
 التوظيف )3
 4.4جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكادالمعلم  التوظيف حالة
  افتوظاف حففة الجملة
 4
 61
 SNP
 TTG/reronoH
 الجملة 20
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 الموظف )4
 الدوظف حس  كعلام ، يل  افج و افتفي: وصف
 5.4جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكاد الموظف
 
 تعليم
  التوظيف حالة
 
 الجملة
eronoH SNP
 r
L
 r k
L
 k
P
 r
 IM/DS
 STM/PTLS
 AM/KMS/UMS
 1D
 0D
 3D
 1S
 0S
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 0
 1
 -
 -
 --
 -
 -
 4
 -
 -
-
 -
 -
 -
 0
 -
 -
-
 -
 -
 1
 0
 -
 -
 --
 -
 -
 -
 61
 61 5 7 4 0 الجمع
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 الطلبة )5
 أنواع الأسواق )أ 
 6.4جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكادالأسواق وجملة الطلبة  أنواع
  الإجمفيالدبلغ  الجملة  الأسواق أنواع يفم
 5220/4220
 ذكر
 مرأة
 23
 25
 20
 6220/5220
 ذكر
 مرأة
 05
 24
 02
 7220/6220
 ذكر
 مرأة
 26
 20
 241
 0220/7220
 ذكر
 مرأة
 56
 22
 551
 2220/0220
 ذكر
 مرأة
 27
 20
 251
 2120/2220
 ذكر
 مرأة
 07
 22
 321
 1120/2120
 ذكر
 مرأة
 67
 52
 061
 0120/1120
 ذكر
 مرأة
 10
 02
 271
 3120/0120
 ذكر
 مرأة
 00
 221
 
 001
 
 4120/3120
 ذكر
 مرأة
 22
 321
 321
 5120/4120
 ذكر
 مرأة
 52
 621
 120
 6120/5120
 ذكر
 مرأة
 72
 621
 320
 7120/6120
 ذكر
 مرأة
 021
 201
 000
 54
 
 أنشطة التعليم )6
 المناهج . أ
 بشووود  مصوووجوية وكراسووو  طفوفوووة مثووو  مواكاوووة، بطرنقوووة افوووتعلم  مدوووفن  كصووومام )8
 .فلوحة مواجهة جماعهف أو افبع  بعضهف وكواج  وائري، نصف
 متفبعوة في ةبوافطل ومراقبوة كوجاو  هوو ذفوك مو  الذدفو . مصفح  مدرس نوجد )3
 .اففص  في وافتعلم افتعلام يملاة
 نوتم. افدراسو  اففصو  واختبوفرات وافواجبوفت الدوضووع فتقاوام ورس كو  يخضوع )2
 افطلبووة أمووور أوفاووف /  الأمووور لأوفاووف ) قامتهووف( وافواجبووفت افتقاووام نتووفئ  يوورض
 .افتقرنر بطفقفت أخن يجد
 معلوموووفت الأموووور لأوفاوووف  إيطوووف  نوووتم ، افتقوووفرنر بطفقوووفت يلووو  الحصوووول يجووود  )4
 .الددرسة كطونر ي  ومعلومفت أطففلذم كعلم في المحرز افتقدم حول
 حففة وو  في الددرسة فقوايد انتهفكفت نركدبون افنن  ةبافطل كس ا 
 أنفم ثلاثة لددة معلومفت وون الددرسة إلى ننهبون   افنن  افطلبةو . افطفف 
 الددرسة إلى أمورهم أوفاف /  أمورهم أوفاف  استديف  نتم ، متتففاة
 الإضافية المناهج )ب 
 ، افلامجه اة الأنشطة م  افعدند في افدراسة سفيفت خفرج افطلبة نشفرك 
 :وه 
 افدشفوة )8(
 افدن  الإسلام  )3(
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 افدمباوكر )2(
 افشبفب ص ة مجظمة )4(
 افتدرنس  )0(
 افرانة قوات  )6(
 افرنفضة  )1(
 نعقدهف افتي ةبافطل واهتمفمفت مواه  كديم افتي الأنشطة م  وغ ًهف )1(
 .ةبافطل لرلس
 العبادة ممارسة )ج 
 الددرسوووة في وراسوووتهم خووولال 12 برفوووا  بهووودف افدووورنً افقووورآن وبرفوووا  برسوووٌ
 .بون لد رابجد  مسوكفر  لزمدنة الدتوسطة
 .نوم ك  فلجمفيةب افظهر صلاة )8(
 ).افعبفوة لشفرسة كتفب( في إفاهف نشفر افتي افعبفوة ولشفرسة ويف  حف  )3(
 كودفا  افوقو  نفوس وفي فلطلبوة مسوتددم كودفا  افدتوفب هونا نسوتددم )2(
 مو  ، افعبوفوة لشفرسوفت مو  افعدنود وأوا  ويوف  حفظووا قد افطلبة أن يل 
 .افتوجا  الدعلم إلى افت فا  م  افت قق خلال
 .افدرس بدانة في نوم ك  الدتدرر افنكر قرا ة )4(
 .ةإسلاما بائة خلق )0(
 بوووٌ بووو  افقاوووفم إلى لشدووو  حووود أقصووو  إلى وائًموووف ةالإسووولاما بائوووة نسوووع  
 خولال مو  ةالإسولاما بائوةاف هنا رؤنة يدد . وظفونوالد درسونوالد ،ةبافطل
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 تم. الدوووظفٌو  والدعلمووٌ ةبووافطل بووٌ وافسوولوك والدوقووف وافلمووس افدلمووفت
 .وافبصر افسمع خلال م  أنًضف ةالإسلاما افبائة هنا خلق
 الدثفل:
 :بففقول )أ 
 الجاووووودة الأشووووواف  وقوووووول ا جتموووووفع يجووووود افت اوووووة يلووووو  ةبوووووافطل ايتوووووفو
 .وظفٌالد أي والدعلمٌ لأصدقفئهم
 لدسة خلال م  )ب 
 في بدوووف  بذوووفههم بوووفلدووة وشوووعورًا ةبوووفلطل كعفطفاًوووف مجه ًوووف الدعلوووم نُظهووور
 .فلمعلم ا ح ام إظهفر أنضف افطلبة ذفك
 :وافسلوك الدواقف خلال م  )ج 
 بوابووووة وخووووول يجوووود نووووده وكقباوووو  الدعلووووم مصوووفو ة يلوووو  ةبووووافطل ايتووووفو
 .الددرسة م  ا نتهف  بعد وكنفك افدراس  اففص  أو الددرسة
 :افسمع خلال م  )و 
 خولال مو  افتجفس الإسلاماة الأغفني فلطلاب اس احة ك  فع  نتم
 .الأشرطة
 :افرؤنة خلال م   )ه 
 أو افعوووري الخووو  أو الحووودنث أو افقووورآن مووو  بآنوووفت مزنجوووة وئوووة كووو   
 الأبطفل ملصقفت
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 7.4جدول 
 المدرسة المتوسطة نور الهدى تيكادالتعليمية  المرافق
 أنواع  اف راف ضدفمة الجملة ظروف
 غروة الددنر الددرسة 3m 26 8 وفسد خفاف
 جاد
1
 1
 اففص  3m 6048
 الإوارة الددرسةغروة  3m 69 3 وفسد خفاف
 غروة الدعلم 3m 163 8 وفسد خفاف
 لسبر 3m 69 8 جاد
 غروة الإوارة الدعلومفكاة 3m 69 8 وفسد
 لسبر الحفسبة 3m 113 8 اسد خفاف
 غروة اففجاة 3m 46 8 جاد
 غروة افشؤون افص اة 3m 02 8 جاد
 مس د 3m 610 8 جاد
 اففجاة غروة افشؤون 3m 11 8 جاد
 
 عرض البيانات   .ب 
 نهودف. افدراسوة أهوداف موع كتواوق افتي افبافنفت كقدنً نتم افقسم، هنا وفي
 يلاهووف الحصووول تم افووتي افبافنووفت كقوودنً أو كقوودنً إلى الدؤفووف قبوو  موو  افبافنووفت يوورض
 .كادفو الددرسة الدتوسطة نور الذدى في الأبحفث م 
 الدؤففون نعرض افدفك ، صفغهف افتي افبفحث وأهداف الدشدلة فصافغة ووًقف
 :ذفك في بدف افعرباة، افل ة ماكعل في الدشدلات م  افعدند
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 مشكلة الطلبة في تعليم اللغة العربية  .1
 وصوولهف يددوو    كادووفوفلددرسووة الدتوسووطة نووور الذوودى أن كعلووام افل ووة افعرباووة ب
 كدوووون مووف غففًبووف. افعرباووة افل ووة كعلووم في افطلبوووة مجهووف اقوو ب افووتي الدشوودلات يوو 
 كادووفو الدتعلقووةلددرسووة الدتوسووطة نووور الذوودى ا في افطلبووة نواجههووف افووتي الدشوودلات
الددرسوة  كقرنور في افطلبوة مو  رغبوة أقو  الدعلوم قودمهف افوتي الدوواو حاوث مو  ففطلبوةب
الددرسة الدتوسطة نور الذدى  في ندرسون افنن  افطلبة. كادفوالدتوسطة نور الذدى 
 افوونن  افطلبووة هووو يحوودث مووف افواقووع في وفدوو  الأسووفس، في مسوولمون هووم كادووف
 افعرباوة افل وة كعلوام نتلقووا لم افنن كادفو الددرسة الدتوسطة نور الذدى  في ندرسون
 وافل ووة افعرباووة افل ووة بووتعلم مهتمووٌ غووً افطلبووة جعوو  لشووف ، ا بتدائاووة الدوودارس في
 مشووفك  ظهووور في الأوي افعفموو  هووو وهوونا ، افووتعلم في صووعبف ً هوونا نعتووبر. افعرباووة
 أطفوفلذم كعلوم بتطوور اهتموفمهم نقو  افونن  افطلبوة أموور أوفاف  ، افعرباة افل ة كعلم
 كعلوم في. افعرباوة افل ة كعلم يل  نعتفو أن فلطف  بفففع  الدمد  م  ندون بحاث
 الدفوروات إكقوفن مثو  موواو إكقوفن يلو  قودرة أقو  أنًضوف افطلبوة ندون ، افعرباة افل ة
 .الدواو م  وغ ًهف افل ة كتفب أو
 كعلووم صووعوبفت كسووب  افووتي افعواموو  أن ملاحظووة يددوو  الدقفبلووة، نتووفئ  موو و 
 افطلبوووة فووودى افوووداوع في نقووو  أنًضوووف هجوووفك ، افطلبوووة نواجههوووف افوووتي افعرباوووة افل وووة
 أجراهووف. بفبسووفواتي افسووادة افعرباووة افل ووة معلمووة قدمتوو  كمووف. بجوود فلدراسووة أنفسووهم
 :افتفي افج و يل  9813 مفنو 13 في الدؤفف
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 نتعلوووق واموووف كادوووفوفلددرسوووة الدتوسوووطة نوووور الذووودى ب كواجووو  افوووتي لدشووودلات"وا
 مو  واهوف الدرغووب غوً مو  أقو  الدعلوم أفقفهف افتي والدواو ، الدواو حاث م  بففطلبة
 نوفوون افطلبوة أن هو  افعلاموة ،كادوفوالددرسوة الدتوسوطة نوور الذودى  في افطلبوة قبو 
 وهوم نفهموون   أو نفهموون   افطلبوة ثم ، الدوفوة نقدم افني فلمعلم أق  اهتمفًمف
 حفوووو  وخفصووووة فلووووتعلم، افطلبووووة فوووودى افووووداوع ونقوووو  الدعلووووم، قوووودمهف افووووتي الدووووواو
 اهتموفمهم ويودم ، افوتعلم في احتافجوفتهم كلباوة ويدم الدفروات أو افعرباة الدفروات
 أنو  افطلبوة ونورى أهماة أق  افعرباة افل ة كعلم أن نف ضون لأنهم افعرباة افل ة بتعلم
 غففبًوف افعرباوة فل وة كمودرس أنوف. افعرباوة افل وة وروس أخون أستطاع   افصع  م 
 كعلاماوة يملاوة إنشوف  فتشو اع ، افوتعلم وسوفئ  اسوتددام وأحوفول مهوفم أسجد مف
 8".كفف ة أكثر وكعلام
 ميالتعل وقت تخصيص كفاية عدم .2
 موع افدراسو  اففص  في افعرباة افل ة ماكعل يملاة ه  الحففة هنه في الدشدلةو 
 افل وة موواو ندمو  افوني افوتعلم معوى إلى وقو  نوؤوي   هونا. أق  وق  بزصا 
 بحاووث. افعرباووة افل ووة إكقووفن يلوو  افطلبووة قوودرة يوودم يلوو  أنًضووف نووؤثر بوو  ، افعرباووة
 افت ودث يلو  افطلبوة قودرة ويوم في أسفسوًاف جوز ًا افدوففي افوقو  بزصوا  ندوون
 هو افدففي افوق  وأن الدفتفح هو الدعلم" أنو ًفافنف  أوض   كمف. افعرباة بففل ة
 3". الدواوافعرباة كووً في الدعلم فج فح مؤند
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 افعرباوووة افل وووة وروس سوووفيفت فتوووووً أكثووور افدووففي غووً افوقوو  بزصوووا  نعووود
 أن يددوو  افووتي افعرباووة افل ووة ماكعلوو أنشووطة وحووى الأسووبوع، في واحوودة موورة المجدوفووة
 :أن نووف افعبفرة كمف. ضئالة كدون افطلبة قدرات كديم
 فلت ودث جوًدا موت مس أنف ذفك ومع بهف، نشعر يقبة افوق  بزصا  نعد"
 فوونا كبووً، شووعور فوودي كفهوو  كثقوو  افووتي افوودروس ويوودو افوقوو  قلووة إن. بففعرباووة
 الأخورى الأنشوطة موع خفصوة ندفو ،   افعرباوة افل وة إكقوفن يل  قدرتي كعزنز وإن
 2.مجتظم غً افتعزنز بذع  افتي
 :افش   نفس الذدانة نور أوضح هنا، مع وبسفشاف ً
 بو ، أشوعر افوني الأونى الحود هوو افعرباوة افل وة كعلوم نسوت رق  افوني افوقو  إن
 بعووو  وفي متزانووود بشووود  اففهوووم كجقصوووهف افعرباوووة بففل وووة افت ووودث يلووو  وقووودرتي
 إلى أثرت الأخرى، افقفئمة الأنشطة يملاة جفن  إلى. فل فنة لشلة كدون الأحافن
 4".افعرباة بففل ة افت دث يل  قفورة كدون أن في افرغبة كبً حد
 منتجة وغير منخفضة العربية اللغة ميتعل عملية.  .3
الددرسووة  في افعرباووة افل ووة كعلووم يملاووة في الددصوو  افوقوو  ضوواق موو  افوورغم يلوو 
 كووأثً لذووف ندو  لم افقضوواة ووإن ،افطلبووة بهوف نشووعر افوتيالدتوسوطة نووور الذوودى كادووفو 
 مو  نتمدجوون موف نوفورا ً افونن  الدعلموٌ وجووو في أهماوة الأكثور افقضواة كتمثو . يفم
 كبوً حود إلى نت ودو افتعلم يملاة في افتعلام يفلم لصفح وإن وبفلدث ،. الدفوة إنهف 
 .الدعلم وجوو خلال م 
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 وافوتي افجشو ، افوتعلم يملاوة يو  وصول  يددو    افتعلوام يوفلم في الجاود الإلصوفز إن
 وخوفرج الددرساة افبائة في أنًضف ب  الدعلم، نقدمهف افتي افتعلم إوارة يل  كقتصر  
 الأهووووداف برقاووووق في افطلبووووة فبجووووف  يفصوووومة هوووو  الحقاقووووة هوووونه. الددرسوووواة افبائووووة
 إلى ججبًوف افدراسو  افت صوا  نسوً سووف ، ذفوك إلى بفلإضفوة. الدرجوة افتعلاماة
 بواسطة كدونجهف أو إنشفؤهف تم كعلم يملاة ك  متفبعة في افطلبة كففؤل مع جج 
 موووع يدسووواف نتجفسوو  افطلبوووة نواجهووو  افووني افواقوووع وووإن ، الحففووة هووونه في. الدعلووم
افدراس   اففص  في افعرباة افل ة كعلم أنشطة ه  مف. افطلبة نرندهف افتي افتوقعفت
 6".وخ  مف نفورا ً افعرباة افل ة يلمجف افني الدعلم" أن نووف قفف  كمف ،0نفق 
 العربية الكتب قلة .4
 برسوووٌ يلووو  قوووفورن  فادونووووا افطلبوووة هفنسوووتددم أن يددووو  افوووتي افدتووو  سوووأفةوالد
 افدتوو . افعرباووة افل ووة كعلووم يملاووة في يقبووة أنًضووف كصووبح ، افعرباووة بففل ووة قوودرتهم
 لددرسوو  وقوو  لشلوكووة ، فلطوولاب مهًمووف جووز ًا كدووون أن الدفوو ض موو  افووتي افعرباووة
 كأثً أنًضف ف  ب  فلتعلم، افطلبة حمفس يل  وق  نؤثر   هنا فنفك. افعرباة افل ة
 وصوفت  موف هنا 1.افعرباة افل ة نستهلدون مف نفورا ً افنن  افطلبة يفوات يل  قوي
 الذووودى نوووور درسووة الدتوسووطةالد في يرباوووة كتوو  كوجوود   الآن حوووى" أنووو  بفبسووفواتي
 1)".الدعلم كتابفت( ورس وحدات سوى نوجد   الإطلاق، يل  كدفو
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 لم فلطولاب افعرباوة افدتو " بوأن ووجافسوتاوكاوتي كصورنح موع أنًضوف نتمفشو  وهونا
   وافتي ، افطلبة نواجههف افتي الدشدلات وإن ، وبففتفي". الآن حى متوورة كد 
 افدتوو  وكوونفك افجووفورن  الدعلمووٌ ووجوووو ، افوقوو  بزصووا  يلوو  وقوو  كقتصوور
 برسوٌ يلو  قوفورن  غوً كدوفو الذودى نوور الددرسة الدتوسطة طلاب بذع  الدجفسبة
 أن الذدانووة نووور أكوود ، ذفووك إلى بفلإضووفوة 9.افعرباووة بففل ووة افت وودث يلوو  قودرتهم
 وخفصووة ، الحووففاٌ افطلبووة يلوو  كبوً كووأثً فوو  كووفن افعرباووة افدتو  كوووور لزدوونووة
 .افعرباة بففل ة افت دث الآن حى أستطع لم م 
 مف وهو. الحفي افطلبة كعلم كطونر في حفسم أمر ه  الدشدلة هنه وإن ، وبففتفي
 لم كدوفو الذودى نوور تي إم في افدت " أن الحففة هنه في بفبسفواتي افسادة أوض ت 
 أكووودت ، هووونا موووع بسشووواف". افعرباوووة افدتووو  في خفصوووة الآن، حوووى كفواوووة كدووو 
 افطلبوووة قووورا ة كتووو  سووووا  افدتووو ، في نقووو  هجوووفك نوووزال   أنووو  أنضوووف و ًفافنوووف 
 01".افعفمة وافدت  ،) الددرساة افدت (
 الوالدين اهتمام عدم .5
 يوودم يلوو  كووؤثر وافووتي نوووم كوو  نواجهووون افوونن  افطلبووة كواجوو  أخوورى يقبووة هجووفك
 كمووف. الأمووور أوفاووف  اهتمووفم قلووة وهوو  افعرباووة بففل ووة افت وودث يلوو  افطلبووة قوودرة
 نهتمون   افطلبة أمور أوفاف  معظم" أن بوجافنتو افساد مع مقفبلة نتفئ  أظهرت
 نقووو  بسوووب  لأطفوووفلذم أقووو  اهتمفًموووف نوفوووون أو الددرسوووة في افوووتعلم في بأطفوووفلذم
 قلووووة بسوووب  ضوووعافة يقلاوووة مووو  نعوووفنون افطلبوووة يجعووو  لشوووف ، ا قتصوووفونة افعوامووو 
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 أمووووور أوفاوووف  مشووودلة" أنوووووج  أسوووتوتي  نوضوووح الحففووووة، هووونه في 88".ا هتموووفم
 أنًضووف كووؤثر إنهووف بوو  ، حمفسوو  إضووعفف إلى وقوو  كووؤوي و  ، يبئًووف كشوود  افطلبووة
 38".نفس  في افعقل  افضعف يل 
 الطلبة من الدافع وجود عدم .6
 إلى بفلإضووفوة افعرباوة، افل وة كعلوم يلو  افقودرة زنوفوة أيولاه، الدونكورة الدشوفك  مو 
 في يقبووة أنًضووف فلطوولاب افداخلاووة افوونات كصووبح ، الخفرجاووة الدشوودلات مواجهووة
 الحففوووة هووونه فيالددرسوووة الدتوسوووطة نوووور الذووودى كادوووفو  ةطلابووو. افعرباوووة افل وووة كعلوووم
 افعوووفوة وهووو . يوووفم بشووود  افطلبوووة معظوووم بهوووف نتمتوووع افوووتي افعوووفوات نفوووس فووودنهم
 نشوف  نصوف افوني افت ا  م  كبدأ وافتي ، الددرساة الإوارة  ستدمفل افشدلاة
 افسوورنع افووتعلم خوولال موو  يلاهووف الحصووول تم افووتي افوودرجفت مشووفك  إلى افطففوو 
 28).وض فهف يشاة بٌ افسرية نظفم(
 ، افعرباووة افل وة كعلووم في خفصوة ، افووتعلم زنوفوة مشوودلة كواجو  ، أيوولاه افشورح مو 
 في قونًوف أسفًسوف نعود وافوني فلطولاب افوناتي افوداوع نصوبح. افت ودنفت م  افعدند
 راونتاف، قفل كمف. كأوا  يقبة افعرباة فل ة نفجح كعلم برقاق
 موووف نوووفورا افووونن  والدعلموووٌ ، الدفضووواة افقلالوووة الأشوووهر في فلوووتعلم حمفسووو  انخفوو "
 أن نبودو ، ذفوك يلو  يولاوة. كضوعف روحو  جعلو  الدشوفك  مو  وغ ًهوف نوأكون
 قبوووو  موووو  أبووووًدا أحووود نلاحظهووووف لم جماًعوووف فوووديمهم افدايمووووة غووووً الددرسوووواة افبائوووة
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 وفواس ، الدوواو مو  ا نتهوف  تم أنو  أشوعر ، الحففاوة افتعلم أنشطة. الحففاٌ الدعلمٌ
 48".افعرباة افل ة كعلم في الحمفس في كسفيدني أن يدد  كعلم يملاة هجفك
 افعرباة، افل ة كعلم في وافداوع الحمفس مسأفة أوضح افني الذدانة نور مع بسشاف
 و اوووفب ، الأمووور نجقصووو  بووودأ الآخووورن  أصوودقفئ  وحووو  فلووتعلم حمفسووو  أن أشوووعر
 لأنووووي ، ي بففجسووووبة مشوووودلة فوووواس افعرباووووة افل ووووة موووودرس يجتهوووود يجوووودمف افدتوووو 
 جعلوي الحوفي افوقو  في ذفوك، وموع. مبفشورة الدعلم م  وأطل  أكعلم أن أستطاع
 جوودول بودأ يجوودمف. فلوتعلم أقو  ووا وع ولأصودقفئ  ي افعرباوة افل ووة مودرس غاوفب
 في الأصووودقف  موووع والدوووزاح افلعووو  هوووو وعلجوووفه موووف كووو  كوووفن افعرباوووة، افل وووة كعلوووم
 08.اففص 
الددرسوة الدتوسووطة نووور الذوودى  ةطلابوو فوودى الدوجووووة افناكاوة افوودواوع ووإن وبففتوفي،
 غوً فتدوون مبدورة حلوًو  نتطلو  افني الأمر ، حفسم وضع في حففًاف ه كادفو 
 مو  أوضو  أهداوًف كواجههف افتي افتعلم مشدلات برقق أن يدد  بحاث. مستدامة
 .الأقص  الحد إلى ماافتعل أهداف برقاق أج 
 المواد إتقان في مشاكل .7
 ، 9813 مووفنو 13 في افففطماووة افل ووة مدرسوو  أحوود مووع مقفبلووة نتووفئ  يلوو  بجووف  ً
 افل وووووة مدرسووووو  كعلووووم طرنقوووووة اسوووووتددام وون بروووووول افوووووتي بففعقبوووووفت نتعلوووووق واموووووف
 :قفل افففطماة،
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 صو ً افوق  بزصا  لأن وأنًضف ، الدفوة ضب  ه  افطرنقة استددام في افعقبة"
 في ك اووً إجوورا  افصووع  موو  فوونا ، الأسووبوع في وقوو  واحوود اجتمووفع وهووو ، جووًدا
 68".افطرنقة
 طرنقووووة بفسووووتددام أكثوووور كوووودرس وفطمووووفواتي وافوووودة يجعوووو  الدتووووفح افوقوووو  قلووووة إن
 موع أكثور وفعو  ولزفوثوفت ا هتموفم بذوفه حمفسف أق  افطلبة نبدو فنفك المحفضرة،
 18.أصدقفئهم
 الوسائل استخدام في المشكلة .8
 اسوووتددام بخصوووو  9813 موووفنو 13 في أجرنووو  افوووتي الدقفبلوووة نتوووفئ  يلووو  بجوووف  ً
 :وفطمفتي مدرس قفل ، افوسفئ 
 مودارس في شفشوفت برتووي حاوث كففنوة، بعودم أشوعر م،اافتعلو فوسوفئ  بففجسوبة"
 افوتي افعقبة ه  هنه. وق  واحدة شفشة يل الددرسة الدتوسطة نور الذدى كادفو 
 أحافنًوف شفشوة اسوتددام في أرغو  يجدمف لأن  افوسفئ  استددام نق  إلى كؤوي
 18".الآخرن  الدعلمٌ قب  م  استددامهف نتم
 وسووفئ  اسووتددام نسووتددم مووف نووفورا ً ،وتمووفواتي معلووم مووع الدلاحظووفت يلوو  بجووف  ً
 موودرس كوودرنس يجوود فوونفك،. وقوو  واحوودة شفشووة يلوو  يحتوووي لأنوو  افعرباووة افل ووة
 98.وسبورات مدرساة كت  شد  في افبساطة افوسفئ  وق  نستددم وتمفواتي
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 تحليل البيانات .ج 
 مشكلة الطلبة في تعليم اللغة العربية .1
 اففهووم، هوونا وموو  13،مسووأفة أو الدشوود  افعلموو  افقووفموس في كعووي الدشوودلة،
 يملاوووة في برووودث مشووودلة وهووو  الدشووودلات، وهوووم نسوووتوي  أن فلمؤفوووف يددووو 
 افطلبووة قوودرات كطووونر إلى تهوودف وافووتي افطلبووةو  الدعلووم بووٌ ا بذووفه ثجفئاووة ا كصووفل
 .معفروهم وكطونر وهم ، الدعروة يل  قفورن  فادونوا
 في ك اوو ًات بروودث بحاووث بائووتهم مووع افطلبووة بووٌ افتففيوو  الأسووفس في هووو افووتعلم
 افوتعلم أن إسمفياو  يو  هففاوك يمور ذكوره لدوف ووًقف نتعلم وباجمف. فلأوض  افسلوك
 الدوووواو معووودات وإجووورا ات ومجشوووآت بشووورنة يجفصووور مووو  نتدوووون موووزن  يووو  يبوووفرة
 83.افتعلم أهداف فت قاق افبع  بعضهف يل  كؤثر افتي افداخلاة
 افطلبووة نواجههووف افووتي الدشوودلات حووول والدقووفبلات الدلاحظووفت نتووفئ  إلى اسووتجفًوا
 وهو  ، افطلبوة مشودلة أصوب   معلوموفت افبوفحثون وجود افعرباوة، افل وة كعلوم في
 افل وووة كعلوووم أن نعتقووودون زافووووا موووف افطلبوووةو  افعرباوووة افل وووة بوووتعلم افطلبوووة اهتموووفم قلوووة
 كموف نوتعلم أن يجو . كوففتزام وفواس مهوم، غوً نعتوبر أو مطل  لررو كفن افعرباة
 نجب  
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 وهووم كسووب  افووتي افعرباووة بففل ووة افطلبووة معر ووة قلووة أن إلى افبووفحثون خلوو  وهدوونا
 افعرباوة افل وة بوتعلم افطلبوة اهتموفم وضوعف فل فنوة، صوع  أمور افعرباوة افل ة وروس
 .افتعلم وصعبة صعبة كعتبر كزال   افعرباة افل ة وروس لأن
 ميالتعل وقت تخصيص كفاية عدم .2
 وافقاووو الدزانوف جماع لإوراك افوي  يل  أنًضف افدففي غً افوق  بزصا  نؤثر
 فتشوودا  الدبنوفووة والجهوووو افقوووة كوو  بجقوو  افتووفم افوووي  مووع بحاووث ، فوودنهم افووتي
 في افعوفوات هونه كدوون أن الدتوقوع مو  33.افعرباوة افل وة كعلوم يجود جدندة يفوات
 يددووو  بحاووث. مبدوورًا حلهووف الدعلووم يلوو  نتعوووٌ افووتي الذفمووة الدشوودلات موو  افواقووع
 .افقدرات فتطونر الخفصة حلولذم لإيجفو افطلبة كشدا  الدتفح المحدوو فلوق 
 يوووو  كثوووو ًًا وافدتفبووووة الجملووووة وهادوووو  الدفووووروات بزتلووووف ذفووووك، إلى بفلإضووووفوة
 نسوووبًاف جوووز ًا افدوووففي افوقووو  بزصوووا  ندوووون أن يجووو  بحاوووث ، افلاكاجاوووة افدتفبوووة
 ، افووتعلم أهووداف لصووفح هوودف افطلبووة نصووبح وبوونفك. الدشوودلات يلوو  فلت لوو 
 .افعرباة افل ة كعلم يل  افطلبة قدرة برسٌ في وخفصة
 منتجة وغير منخفضة العربية اللغة تعلم عملية .3
 الدعلوم بٌ كففي  يملاة هجفك كفن  إذا افقصوى افتعلم لسرجفت برقاق يدد   
 الحووود افوووتعلم فعملاوووفت موووواجهتهم يجووود خطووو ًة يقبوووفت نواجهوووون افووونن  افطلبوووةو 
 وعوفل شو   كعلوم يل  افقدرة يدم افطلبة نواج  يجدمف أكثر. الدجت ة وغً الأونى
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 يلو  غو ًهم أو افطلبة حث أو صجع يملاة" نعي الأسفس في افتعلم لأن. وكف 
 23".افتعلم
 نتووفئ  وفوو  افووتعلم موو  قوودر أقصوو  بووففطبع افووتعلم معووى نصووفح  الحففووة، هوونه في
 افووووتعلم، معووووى ووووإن ، ذفوووك وموووع). وموجهووووة سوووهلة كعلاماووووة مجت ووووفت( واضووو ة
 أوضووو  ك اوووً إحوووداث في فلتعلوووام كمجتووودىالددرسوووة الدتوسوووطة نوووور الذووودى كادوووفو  
 هونا نعتمود. الأمث  افج و يل  برقاق  يدد   ) افعرباة افل ة مهفرات في خفصة(
 .كعلاماة يملاة ك  في الدعلم وجوو يدم يل 
 العربية الكتب قلة .4
 افعمووو  إلى بفلإضوووفوة ، مدرسوووة كووو  في كووووو ًه يجووو  أسفسوووًاف جوووز ًا افدتوووفب نعووود
 مقافًسووووف نصووووبح أنوووو  كمووووف ، افووووتعلم في افطلبووووة فتسووووها  إيوووولام وسووووالة أو كووووأواة
 ، الددرسووة كطووور زاو ، الدتفحووة افدتوو  يوودو زاو كلمووف. الددرسوو  افج ووفح فت دنوود
 كثبووا  يملاووة يلوو  كووأثً فوو  سووادون افدتوو  كوووور يوودم ووإن ، صوو اح وافعدووس
 .افتعلم كقدم
 كفتقور كوزال   الددرسة الدتوسطة نور الذدى كادفو أن ه  افسافق هنا في الدشدلة
 نوووتم نوووزال  . افعرباوووة وخفصوووة ، افل ونوووة الدهوووفرات كعزنوووز في الددرسووواة افدتووو  إلى
 لصووفح يلو  وقو  كووأثً فو  افوتعلم أن أي الحفضورن ، فلطوولاب الدبفشور افوتعلم كقودنً
 .افعرباة بففل ة افت دث يل  افطلبة قدرة يل  كأثً ف  أن  كمف ، الددرسة
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 نفسوهف افجظور وجهوة وووجاسوتوتي وراونتاوف الذدانوة نوور فودى وإن ، هونا موع وبسشاف ً
 لستلفووة. فلووتعلم الحمووفس موو  وكقلوو  يفئًقووف كشوود  افدتوو  قاوووو مشوودلة أن وهوو 
 ، افوتعلم في يفئًقوف ذفوك ندوون   يجودمف. افدتو  كوواور رؤنوة في أجون  ي  قلالا ً
 يلوو  أكثوور أكوودت افووتي ، نو ووف مووع الأموور وكوونفك. جهوود هجووفك ندووون أن يجوو 
 بعوو  مواجهووة يجوود وقوو  ضووعاًفف ندوو  لم وافووني ، نشووفطًف الأكثوور افووتعلم سووافق
 .الدشدلات
 
 الوالدين اهتمام عدم .5
. أوضو  فادونووا الأطفوفل كعلوام في) الأول الدعلوم( افرئاسو  الأسوفس هوو وافود كو 
 بردنوووود في فل فنوووووة مهًموووووف وورًا الآبوووووف  نلعووووو  الأطفوووووفل، نموووووو في رئاسوووو  كمفتوووووفح
 مووو  فلأطفووفل الأوضوو  كووووً في افوافوودن  وور ، الحففووة هوونه في. افطفوو  مسووتقب 
 قوووودرة حاووووث موووو  وكوووونفك ، الإوارة يوووو  الدسووووؤول وقوووو  وفوووواس افتعلووووام، حاووووث
 .ش   ك  رؤنة في نشاطٌ الآبف  ندون أن يج  ، ونموهم الأطففل
 في افوافودان نشوفرك ، الدثوفل سبا  يل  افعرباة بففل ة افت دث يل  الأطففل قدرة
 معظوم اصوطدم ذفوك، وموع. أوضو  طفو  فت سوٌ افقونٌ وافتش اع الحفوز كووً
 قلوق نقو . الأموور أوفاوف  انتبوفه بدشوفك  الددرسة الدتوسطة نوور الذودى كادوفو ةطلاب
 يقبووة ونصووب وا لأطفووفلذم أقوو  اهتمووفم وإنوولا  أطفووفلذم مراقبووة بشووأن الأمووور أوفاووف 
 نوووتم موووف نوووفورا ً ، ذفوووك إلى بفلإضوووفوة. والدسوووتمر افجشووو  افوووتعلم يملاوووة في رئاسووواة
 نوزال  ). افتشو اع أو افوداوع( افلموس حاوث مو ) الآبوف ( المجتموع يوفوات إنقوف 
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 أو الحدوموة أو الدوزاريٌ جفنو  مو  سووا  افعمو ، بأنشوطة مش وفٌ الآبف  معظم
 .وغ ًهم الدهرة غً افعمفل
 الطلبة من الدافع وجود عدم .6
 قووي، وا وع وجووو بوجووو وافني فلتعلم، الحمفس كعزنز في خف  كأثً ف  افداوعو 
 افوداوع وون بحاوث. افدبو ًة ةبوافطل قودرات زنوفوة يلو  كوأثً افتعلم فعملاة سادون
 بجووف  افسووه  موو  فوواس ، ذفووك ومووع. افووتعلم يلوو  افقوودرة كووجدف  سوووف افووناتي
 سوافق في. جاودة ويوم ومرا وق قونوة رغبوة فدنو  ندوون أن يجو  بو  افوناتي، افوداوع
 في أيولاه الدونكورة الدشدلات كتعثر ،الدتوسطة نور الذدى كادفوالددرسة  في افطلبة
 افطلبوة رغبوفت ضوعف يلو  كوأثً لذف افتي الدشدلات. الحففة هنه في افناتي افداوع
 .افعرباة افل ة كعلم مشفك  يل  افت ل  في وحمفسهم
 الأموووور مووو  اكصووفل كوووأواة افعرباوووة افل وووة فووتعلم والحموووفس الحموووفس نصوووبح فوونفك،
 شوورح في مبفشوورة الدعلووم وور كعلووم نووتم  . وغرسووهمف ملاحظتهووف يجوو  افووتي الدهمووة
 كعلووم مهووفرات وبرسوٌ فبجووف  أنًضووف افطلبووة وويوو  بو  و سوو ، افعرباووة افل ووة أهماووة
 .افل ة
 .ص اح بشد  افتعلم أهداف برقاق يدد  بحاث. يرب
 وافووني ،الددرسووة الدتوسووطة نووور الذوودى كادووفو في افطلبووة فوودى حووفوز وجوووو يوودم
 :وه  يوام ، يدة إلى أسفًسف نرجع
 افوتي الدودارس وضع إلى افدت  كواور م  ك اوح وايمة، غً مدرساة بائة )8
 .افعرباة بففل ة افت دث إلى كفتقر
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 افل ووة ندرسووون افوونن  الدعلمووٌ أن يلوو  يوولاوة مجت ووة، غووً كعلووم يملاووة )3
 .ندخلون مف نفورا ً افعرباة
 بعاودة يوفوات الذامجوة هونه وكشود  الأسورنة، افبائوة الأسورة أنشطة كعوق )2
 .افتعلام كوقعفت ي 
 .وايمة فاس  افتي ا جتمفياة افبائة )4
 
 المواد إتقان في ةكلمش .7
 حاوووث ، فلطووولاب الدعلوووم بهوووف نقووووم افوووتي الدعر وووة نقووو  هووو  وافوووتعلم افتعلوووام يملاوووة
 ووًقف فتقديدهف افتدطا  تم افتي الدواو بع  م  افطلاب نتلقفهف افتي الدعروة كتدون
 .افطلاب لدستوى
 ملائموة وإجورا ات ومبفوئ ومففهام حقفئق يل  يحتوي ش   ه  افتعلاماة الدواو
 كسولام قبو  43.افدفوف ة برقاوق مؤشورات فصوافغة ووًقوف يجفصور شود  في ومدتوبوة
 نوتمد  حوى ، مقدًمف الدواو هنه نتق  أن الدعلم يل  يج  ، كدرنسهف الدراو الدفوة
 .بسهوفة افطلاب إلى الدواو نق  م   حًقف وافتعلم افتعلام يملاة في الدعلم
 نتم أن نجب   و  افتعلاماة، الدواو أو افتعلاماة الدواو فتعلم افطرق م  افعدند هجفك
 الحصووول طرنوق يو  ذفوك نوتم وفدو  ، وحوده افدتاو  في أسفسو  بشود  كثباتهوف
 الإيوووولام وسووووفئ  مثوووو  يجهووووف، وافب ووووث أخوووورى مصووووفور موووو  فلقوووورا ة مووووواو يلوووو 
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 مووع والدجفقشوفت وافجشورات افصوو ف وصو ف والمجولات افصوو ف مو  الجمفه ًنوة
 الدعلوم كوفن إذا بحاوث. فلوتعلم كمصودر افبائوة في الخوبرة اسوتددام يددو  ، افوزملا 
 وإن ، افوتعلم مصوفور بعو  يلو  افعثور لزفوفة خلال م  بنفك افقافم يل  قفورًا
 الدووواو وكطووونر الدعر ووة نقوو  ويددجوو  جاووًدا الدووفوة إكقووفن يلوو  قووفور بأنوو  مقتجووع الدعلووم
 .بسهوفة استاعفبهف م  افطلاب نتمد  حى والدجه   الأمث  افج و يل 
 
 
 الوسائل استخدام في المشكلة .8
. فلطلاب الدواو كوصا  فتسها  كوسالة الدعلم نستددمهف أواة هو افوسفئ  كعلم
 .بصرنة سمعاة وسفئ  أو صوكاة أو مرئاة وسفئ  شد  في افتعلم وسفئ  كتجوع
 وكعلووووم ، افووووتعلم لأغووووراض اسووووتددامهف يددوووو  مراسوووولة كقجاووووة هوووو  افوسووووفئ  كعلووووم
 في فلاكصفل وسالة افوسفئ  كعلم نعد. الدوضوع فتقدنً مفونة وسالة هو افوسفئ 
 .الأجهزة كدجوفوجاف ذفك في بدف وافسمع افعرض إلى بفلإضفوة مطبوع شد 
 الأحاوفن بعو  فيسوطة نوور الذودى الددرسوة الدتو  في الحففاوة افت تاوة افبجاة كستددم
 كووودرنس في فووونفك ، شفشوووفت افعووورض أجهوووزة مثووو  وافبصووورنة افسووومعاة افوسوووفئ 
 هونا. بوفلدواو افصولة ذات اففاودنو مقوفطع يورض مع الدواو كوزنع يفوة ً نتم الدعلمٌ
 وفواس ، وراسوتهف كوتم افوتي الدوواو يو  حقاقاوة صوورة يلو  يحصولون افطولاب يجعو 
 خووولال مووو  افاوماوووة حاوووفتهم في وووورًا رؤنتهوووف أنًضوووف يددوووجهم وفدووو  الدتصوووورة وقووو 
 .اففادنو مقفطع
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 هجوفك ندوون يجودمف شفشوفت افعورض جهوفز وسوفئ  اسوتددام نتعطو  ذفك، ومع
 افبفحووث نرنوود حاووث افسووفئ  افدرنسووتفل شفشووفت نسووتددمون آخوورون مدرسووون
 03.ف  الددط  افوسفئ  استددام كجفان يدد    فنفك ، ملاحظفت إجرا 
 يحتوفج الدعلوم وإن فونا ، الدوفل مو  كبو ًًا مبل ًوف افتعلاماوة افوسفئ  استددام نتطل 
 إلى بفلإضوفوة. افت تاة وافبجاة افتعلاماة الدراوق كووً في الددرسة مسفيدة إلى بشدة
 في لأنو  م،اافتعلو وسوفئ  وبردنود صوجع في أنًضوف مطلووب الدعلوم إبوداع وإن ، ذفوك
 هووونه لأن فلطووولاب، افعقلووو  افتطوووور إلى نجتبووو  أن يجووو  افوووتعلم وسوووفئ  اسوووتددام
 .افتعلاماة الإيلام وسفئ  أهداف بففت دند ه  افعوام 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة . أ
لتمعكلتتىلعم ىت غعالىعتلعال  ل تلععالب دئتدلاستنادااعلىتتعئنتدلمقعالد تدليلع  ى ت ع
عالتتيعالدلتتتىللدلددرستتلعالدنطستتولعئتتطرعالذتتدفعم  تتداعجطلتتطعجاثتتطئقبعجدلبد تت ع  تتناب ع
ع:تيعئطاجههد
الددرستتلععلطيلتتع طاجههتتدعالدلتتتىلعتت بعفي.عال  ل تتلعالىعتتلعم ىتتغعفيعلبتتالوىعكلتتتىل .1
 .ال  ل لعالىعلعم ىغعر حعلىتعكبيرعمأثيرعالدنطسولعئطرعالذدف
عقتدر علنح تنعالتطليعلىتتعأ ًضتدعالدلتتىلعت بعمت ث .عكتد عغتيرعالطقتعتخص ص .2
 .ال  ل لعالىعلعم ىغعلىتعالوىبل
عأ ًضتدعالدلتتىلعت بعم تب .عكثمت ع غيرعالأانىعالحدعتيعال  ل لعالىعلعغ م ىعلمى ل .3
عالىعتتتلعغ م ىتتتعلمى تتتلعجتتت  عآختتت  ع بم تتتىعج دلتتتل ع غتتتيرعج دلتتتلعغتتتيرعم ى م تتتلعلمى تتتدل
عإلىع متثا عالنطق تدلعلتمعالب تدعك عل  د عالددرسلعالدنطسولعئطرعالذدفعفيعال  ل ل
 .الن ىغعكانثدلعفيعئتص
علدلددرسلعالدنطسولعئطرعالذتدفعأ عتيعال  دقعت اعفيعالدلتىل.عال  ل لعالتن عقىل .4
عالىعط تتل عالدهتدرالع  ت عكتمعال  ل تلعالددرست لعالتنت عفيعئ تصعكتمعم تديعمتلا علا
 .ال  ل لعالىعلعم ىغعفيعالنح معلدمعم ب عاليعال طاك عأ دعتطع ت ا
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عصت بلعم نترعالتيعال د تد عالدطضتطلدلعأ تدعالىعتلعم ىتغع  تد.عالطالتد معاتنمتدمعقىتل .5
عأطفتتدلذغعك اج تتلعفيعالطالتتد معا رعلتتمعال  ل تتلعالىعتتلع  تتنعجصتت عيم تتمعلاع ل تتم
عالتتيعال تت و  عجتت  ع عذلتت ع كتت .عال  ل تتلعالىعتتلعم ىتتغعلىتتتعملتتث  هغعأ ع  ف تتلتغ
علمى تلع  استلعفيعالآلتد عبملتدك عمصتودمعالددرستلعالدنطستولعئتطرعالذتدفعفيع دث
 .ال  ل لعالىعلعم ىغ
عفيعلىتن ىغ عالحمتد علباتد عكتدكقعمتأثيرعلتةعأسدًستدعالداج .عال اتيعالداج ع جطاعلدم .6
عالددرست لعالب ئتلعكثت عالتدلممتلعلىملتدك علىنصتد علبتلىوىعالداج ع بنيع عال  دقعت ا
علاعالتتتيعالاجنمدل تتتلع الب ئتتتدلعإئندج تتتل عالأقتتت عالتتتن ىغع لمى تتتدلع عالدالمتتتلعغتتتير
علتتدفعالتتداج علإ ضتتدرعالوىبتتلعذاتهتتدع تتدعفيعالدلتتتيلعخىف تتلعتتيعذلتت عمتتدلغ
 .الوىبل
عمتدر  عفيعلىمدرستنعااخى لعكلتىلعتيعالدلتىلعت ب.عالدطااعإمتد عفيعكلدك ع .7
 .الندر  عفيعالطقتعض قعلمعئدمقع ت اعال  ل ل عالىعل
عمتطاج عقىتلعل تب عالخدرج تلعالدلتتىلع  تي.عالإلتيمع ستدلم عاسنخدامعلىتكلتىلع .8
عال تتتبطرالعغتتتيرعأختتت فع ستتتدلم عاستتتنخدامعفيع  غبتتتط عالتتت  معلىم ىمتتتن.عالطستتتدلم 
عاستنخدامعلىت هغعلأ علتبتلعت ب.عأئف تهغعإلتدااعلىت هغعيجت عالددرس ل ع التن 
 .لنطجيرتدعالخدصلعمتدل فهغ
 قتراحاتلاا . ب
ع اسنادااعلىتعئندلمقعالبح عجدلبد  ع أتيعلدلاقترا دلعكمدع ىي:
 .ج ًداعالوىبلع  اجتطاعأ علرسالددعكد  علىتع  جي .1
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ع ل تتتدًععأكثتت عل تطئتتطاعجطلتتطعجاثتتتطئقععكاو تتلع الددرستتلعالدنطستتولعئتتتطرعالذتتدفعلبتتلوى .2
 ال  ل لعالىعلعم ىغعكلدك علىتعالنعى عكمع نمتاطاع تىعال  ل لعالىعلعإمتد علأهم ل
عجت  ع لدلددرسلعالدنطسولعئطرعالذتدفعال  ل لعالىعلعلددرسيعلدلا بلعخدصلعلىم ىمن .3
عالن ى م تتل عكثس تتدتهغعفيعهغنبتتطىع تتاث عك تت عتتطعلدلد لتتلعلىاهتتط عالح لتتلعرأ 
عالنتتتدر  ع ط  تتتلعالد ىتتتغع تدكتتتةعالتتت  عالتتتداج علتتتمعالوىبتتتلعم تتتدمعجصتتت عيم تتتمع لا
عكتمعالبد ت ع وىت .عالتتدر  عقبتط عكتت  .عذلتت عكتمعالوىبتتلع تنمتمع تتىعالج تد 
 .ال  ل لعالىعلعغ م ىعفيعجدلى لعأكث ع تطئطاعأ عال  ل لعالىعلعك ىغ
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